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POVZETEK 
 
Osrednja tema diplomskega dela je predstavitev proračunskih sistemov ter 
primerjava postopkov sprejemanja proračuna med Republiko Slovenijo ter Zdruţenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske. V uvodnem delu opredeljujem namen in 
cilje, nato pa predstavljam oba proračunska okvira postopka sprejemanja proračuna 
ter njuno nazorno primerjavo. Ker sta ustavni ureditvi drţav popolnoma različni, se 
mi je zdelo pomembno, da na splošno in na kratko prikaţem tudi obe drţavni ureditvi 
in iz tega izhajajoče zakonske podlage, pomembne pri sprejemanju drţavnega 
proračuna. V nadaljevanju diplomskega dela oba postopka sprejemanja proračuna 
tudi podrobno razčlenjujem. Ne osredotočam se zgolj na sam postopek sprejemanja 
proračuna, ki zajema pripravo, potrditev in izvrševanje, ampak nekaj pozornosti 
namenim tudi sprejetju zaključnega računa, ki sledi izvrševanju letnega proračuna, in 
eni od oblik sprememb proračuna (rebalans) ter nato še nadzoru nad izvrševanjem 
proračuna. Primerjava med sistemoma je prikazana tako, da posamezne naštete 
postavke primerjam natančno in po vrstnem redu, tako kot poteka postopek sprejetja 
drţavnega proračuna. Pri primerjavi sem prav tako skušal čim nazorneje oziroma 
razumljiveje predstaviti podobnosti in razlike obeh postopkov. Diplomsko delo je tako 
celovita in uporabna primerjava dveh razmeroma različnih sistemov sprejemanja 
proračuna, temelječih na različnih ustavnih ureditvah. 
 
Ključne besede: proračun, sprejemanje proračuna, primerjava, postopek, zakon.  
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SUMMARY 
 
This thesis focuses on the subject of budgetary systems and the comparison 
between budgetary procedures in Slovenia and the United Kingdom. The objectives 
and goals of this thesis are explained in the introductory part and are followed by a 
description of both budgetary procedures and a comprehensive comparison between 
them. 
  
In terms of constitutional arrangement and the system of government, the two 
countries have not much in common; therefore it was vital to include some basic 
facts about the organisation of government of both countries as well as the 
regulations that are relevant to budgetary procedures. Furthermore, a detailed 
analysis of the two different budgetary procedures is provided in this thesis. 
  
The procedure of preparing, adopting and implementing a budget is not the only 
focal point of this document; the adoption of a finalized budget that comes after the 
enforcement of an annual budget, budget modification (supplementary budget) and 
the supervision of budget implementation are also subjects of this thesis. 
  
The direct comparison between the two systems is made by a close examination of 
the items in the exact order they appear in the course of a budgetary procedure. 
This comparison is followed by a clear and detailed description of the similarities and 
differences of both procedures. This thesis provides a comprehensive and useful 
comparison between two budgetary procedures based on different governmental 
policies and regulations. 
 
Key words: budget, budgeting, comparison, procedure, law.  
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1 UVOD 
 
 
Postopek priprave in sprejemanja proračuna ter nato še izvrševanje in nadzor so zelo 
zahtevne in odgovorne naloge drţavnih predstavništev. V svetu je znanih več 
različnih sistemov sprejemanja proračuna in zakonskih ureditev same hierarhije 
zakonov, ki urejajo sistem javnih financ. Temo diplomskega dela sem izbral 
predvsem zaradi različnosti ustroja ustavnih oziroma drţavnih ureditev – republike 
(parlamentarne demokracije) na eni strani in monarhije (parlamentarne monarhije) 
na drugi. V njem skušam prikazati vpliv različnih ustavnih ureditev na sprejemanje 
drţavnega proračuna.  
 
Zamisel o izdelavi diplomskega dela se mi je ob današnji problematiki gospodarske 
krize porodila zaradi zanimanja, kako nastaja drţavni proračun pri nas in v Veliki 
Britaniji, ter tudi zaradi zanimanja za zgodovino in sedanji razvoj Zdruţenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.  
 
Cilj in namen raziskave je sistematičen prikaz proračunskih postopkov v Sloveniji in 
Zdruţenem kraljestvu ter njuna primerjava, pa tudi nazoren prikaz razlik in 
podobnosti med proračunskima postopkoma z vidika političnih in ustavnih ureditev 
ter vpliva obeh parlamentov na sprejemanje proračuna. Čim bolje skušam prikazati 
tudi pomembnost vlog voditeljev drţav in tudi tako imenovanih proračunskih 
govorov, predvsem govora v britanskem parlamentu. V Zdruţenem kraljestvu imajo 
britanski parlament, pa tudi druge deţele Britanskega otočja, ki spadajo v Zdruţeno 
kraljestvo, imajo svoje parlamente ali druge oblike zborovanj. Na podlagi tega sem 
proučeval le zakonodajo in postopek sprejemanja proračuna na ravni Zdruţenega 
kraljestva in ne posamičnih drţav te ustavne monarhije.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil deskriptivno metodo študija domače in 
tuje literature, tako knjiţnih virov kot tudi virov, dostopnih na medmreţju. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na 4 sklope. Prvi zajema predstavitev pomena 
proračunskega prava, njegovega izvora, proračunska načela, ki so pomembna za 
razumevanje proračunskega sistema, obstoj različnih pravnih sistemov sprejemanja 
proračuna in vlaganja dopolnil. Naslednji del obravnava slovenski proračunski okvir. V 
tretjem delu je predstavljen sistem Zdruţenega kraljestva ter nato še v zadnjem delu 
njuna primerjava. 
 
V drugem poglavju opisujem sam pomen proračunskega prava, njegov nastanek in 
zgodovinski razvoj. Proračun obravnavam kot pravno in ekonomsko kategorijo ter pri 
tem tudi njegove funkcije. V zadnjem delu tega poglavja pa navajam še proračunska 
načela sodobne drţave. 
 
V tretjem poglavju na kratko opisujem oblike postopkov sprejemanja proračuna in 
vlaganja parlamentarnih dopolnil k proračunu, kot so poznane v svetu. 
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V četrtem in petem poglavju podrobneje predstavljam slovenski proračunski okvir. V 
četrtem poglavju sem se z vidika razumevanja celotnega proračunskega sistema 
odločil za kratek opis drţavne ureditve, nato za predstavitev zakonodajnih podlag in 
še za prikaz zgradbe proračuna. V petem poglavju obravnavam proračunski postopek 
in natančneje razlagam faze proračunskega postopka od priprave proračuna, 
sprejetja proračuna v parlamentu, izvrševanja proračuna in poznejšega nadzora. 
Največ pozornosti sem namenil predvsem pripravi in potrditvi proračuna. 
 
V šestem in sedmem poglavju se osredotočam na predstavitev proračunskega 
sistema v Zdruţenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Posamezne 
agregate opisujem v istem vrstnem redu kot pri slovenskem proračunskem sistemu, 
da sem jih tako laţe in tudi bolj smiselne pojasnil. 
 
Zadnje, osmo poglavje pa povzema ugotovitve o primerjavi med sistemoma. 
Navajam, kje so stičišča in kje poglavitne razlike. Odločil sem se za pisno primerjavo 
in deloma tudi tabelarno. Zaradi dvojnega obravnavanja proračuna v Zdruţenem 
kraljestvu sem se pri primerjavi parlamentarne odobritve odločil za bolj posplošeno 
primerjavo zaradi boljšega razumevanja same tematike. 
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2 PRORAČUNSKO PRAVO 
 
 
Proračunsko pravo postaja vse pomembnejši del finančnega prava v svetu in pri nas. 
Z razvojem druţbe in drţave njeni prebivalci po eni strani zahtevajo zagotovitev 
kakovostnega ţivljenja, po drugi pa hočejo imeti verodostojne informacije o tem, 
kako drţava in lokalna skupnost, v kateri ţivijo, upravljata sredstva, s katerimi 
zadovoljujeta njihove potrebe. Temeljna vprašanja proračunskega prava so povezana 
s pripravo in izvrševanjem proračuna in javnih financ v celoti. Potrebna sta točen 
izkaz in popoln pregled vseh drţavnih prejemkov in izdatkov, kar je podlaga za 
vzpostavitev in ohranitev preglednega pridobivanja, razdeljevanja in trošenja javnega 
denarja (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 23). 
 
Proračunsko pravo in finančno pravo se zaradi razvijanja sistema upravljanja 
javnofinančnih izdatkov nenehno prilagajata in nadgrajujeta. Predvsem Evropska 
unija in drţave OECD1 poudarjajo k rezultatom usmerjen proračun, zagotovitev 
stabilnih javnih financ in preglednost javnih izdatkov. Drţave članice Evropske unije 
so po vstopu v to zvezo morale izpeljati strukturne spremembe, potrebne zaradi 
članstva v EU in nujnosti večjega sofinanciranja programov, ki jih določajo evropski 
proračuni. Zato je treba prilagoditi strukturo javnofinančnih programov, vsebino 
drţavnih proračunov in proračunov niţjih lokalnih ravni. Ti programi morajo biti v 
skladu z določili Lizbonske strategije (določa prednostne naloge Evropske unije), 
usmerjenimi k spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva, povečanju podpore 
raziskavam in razvoju, vlaganju v človeški kapital in odpravi ovir za polno uveljavitev 
notranjega trga, kar bo povečalo gospodarsko rast in zaposlenost. Hkrati pa bo treba 
upoštevati izdatke za pokojninsko in zdravstveno varstvo, ki je povezano s staranjem 
prebivalstva, z enotnejšim regionalnim razvojem, razvojem infrastrukture in drugo 
(Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 23). 
2.1 PREDMET IN OPREDELITEV PRORAČUNSKEGA PRAVA 
 
Proračunsko pravo je del finančnega prava. Finančno pravo je del pravnega sistema, 
je samostojna veja prava, ki ureja razmerja zbiranja, razdelitve in porabljanja 
sredstev (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 25). 
 
Veda, ki preučuje gospodarjenje z denarjem, se imenuje finance. Izraz finance naj bi 
izviral iz latinske besede finere (končano). V srednjeveški latinščini se je beseda 
spremenila v finare in iz nje je nastala beseda finantio. Označevala naj bi konec 
nekega pravnega spora in hkrati denarni znesek, plačilo, ki ga je bilo treba opraviti 
zaradi kazni. V 14. in 15. stoletju so se denarni in bančni posli imenovali s skupnim 
izrazom finančni posli. Najprej se je izraz les finances začel uporabljati v Franciji, 
                                                 
1 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zdruţuje 30 drţav članic, ki so zavezane demokraciji in 
trţnemu gospodarstvu. OECD velja za organizacijo elitnih gospodarstev, saj drţave članice OECD z manj kot 
petino svetovnega prebivalstva ustvarijo več kot polovico svetovnega proizvoda (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 2009). 
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potem pa tudi v drugih drţavah. Izraz finančni posli se ni uporabljal samo za bančne 
in denarne posle, ampak tudi za drţavne (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 25). 
 
»Z razvojem vede o financah se je ukvarjala vrsta teoretikov ţe v času 
pred našim štetjem in vse do danes. Ţe Platon (427–347 pr. n. št), 
Aristotel (384–322 pr. n. št), Ciceron (106–43 pr. n. št) ter drugi rimski in 
grški pisci so prikazovali sistem javnih prejemkov, dolgov drţave, finančnih 
sluţb in podobno« (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 25). 
 
Pomembno vlogo za razvoj sistema javnih financ igra 15. stoletje. Italijanski teoretik 
Carafau je poudarjal, da lahko vladar, če hoče ohraniti dobre odnose s podaniki, 
uvaja nove davke le izjemoma. Pozneje se je s preučevanjem financ ukvarjala vrsta 
teoretikov in šol, tako merkantilisti od 16. do 18. stoletja (Kaspar Clop), kameralisti v 
Nemčiji (Johann Joachim Becher, Samuer Pufendorf in drugi), klasična šola politične 
ekonomije (Adam Smith), fiziokrati v Franciji (Dupont de Nemours, Jaques Turgot, 
Francois Quesnay) in drugi (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 26). 
 
V 19. stoletju dobi drţava novo vlogo, ni več samo organizacija za varovanje mej in 
notranjega reda, ampak mora skrbeti za zadovoljevanje potreb svojih drţavljanov. V 
tem obdobju se čuti močan vpliv ekonomske znanosti, predvsem politične ekonomije 
na finančno znanost. Pomembni so nemški teoretiki (Karl Heinrich Rau, Lorenz von 
Stein, Adolph Wagner in drugi) (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 26). 
 
Pečat obravnavni javnih financ je dal tudi Keynes (1883–1946), ki je v 20. stoletju v 
delu Splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja iz leta 1936 s prepletanjem 
ekonomske in finančne znanosti preučeval učinkovanje financ na zaposlenost, 
gospodarsko rast, cene, mednarodno blagovno menjavo, premoţenje, alokacijo 
sredstev za regionalni razvoj in drugo (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 26). 
 
Po drugi svetovni vojni se preučevanje finančne znanosti razlikuje med 
kapitalističnimi in socialističnimi drţavami zaradi različnosti pojmovanja ekonomskih 
odnosov, planiranja, vloge bank, plačilnega prometa in drugega. V tem času so bili 
pri nas pomembni teoretiki finančnega prava Vladimir Murko, Miodrag Matejić, 
Boţidar Jelčić in drugi (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 26). 
 
Danes finance razvrščamo v zasebne in javne. Zasebne finance se navezujejo na 
finančne posle druţb, zadrug, bank, posameznikov. Finančni posli drţave in drugih 
oseb javnega prava pa so urejeni z javnimi financami, kjer finančno odločanje ne 
temelji na pridobivanju dobička kot v zasebni sferi, ampak na zadovoljevanju potreb, 
ki so v javnem interesu (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 26). Finančno pravo se 
tako deli na bančno, davčno, taksno in proračunsko pravo. Proračunsko pravo se deli 
na dva dela, prvega, ki zajema predpise, ki določajo, kako parlament sprejema in 
nadzira izvajanje proračuna (osebno – subjektivno proračunsko pravo), ter drugega, 
ki zajema načrtovanje, sprejemanje, izvrševanje in nadzor nad proračunom v 
tehničnem smislu (stvarno proračunsko pravo) (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 26). 
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2.2 NASTANEK IN RAZVOJ PRORAČUNSKEGA PRAVA 
 
Prvi zametki proračuna, ko so pripravljali poročila in zaključni račun za vladarja, 
koliko sredstev je drţava zbrala in koliko porabila (prejemki in izdatki) v preteklem 
časovnem obdobju, so nastali ţe v starih Atenah za časa Solona (okoli 640–560 pr. n. 
št.) in Rimu za časa Avgusta (63 pr. n. št.–14 n. št.) (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 27). 
 
Tako imenovani registri ali inventarji oziroma popisi prejemkov in izdatkov drţave so 
bili uvedeni ţe v srednjem veku. Namenjeni so bili vladarju kot dokaz, da zbrana 
sredstva ne zadoščajo za pokrivanje vseh izdatkov ter da je tako upravičil povečanje 
ali uvajanje novih davkov. Za časa Karla Velikega (742–814), predvsem na začetku 
9.  stoletja, so ţe začeli opravljati pregled stalnih vladarjevih prejemkov in izdatkov. 
Enako je bilo v Angliji za časa vladavine Vilijema I. Osvajalca konec 11. stoletja in po 
14. stoletju v nemških drţavah. Inventarji so bili predhodni akt proračuna (Cvikl in 
Korpič - Horvat, 2007, str. 27). 
 
Prvi tako imenovani proračuni pa se pojavijo v 15. stoletju. Nastali so najprej v 
mestih, v katerih so ţe bili razviti denarno gospodarstvo, davčni sistem, gospodarski 
in socialni sistem. Začela sta nastajati tudi knjigovodstvo in računovodstvo zaradi 
prikazovanja prejemkov in izdatkov, ki so bili namenjeni tudi nadzoru nad porabo 
pobranih sredstev. Proračuni pokrajin so se pojavili pozneje (Cvikl in Korpič - Horvat, 
2007, str. 27).  
 
Leto 1601 pomeni letnico prvega sestavljenega proračuna, in sicer v Franciji. Redno 
se je proračun sestavljal šele od francoske revolucije leta 1789, ko je narodno 
predstavništvo javno obravnavalo drţavne prihodke in odhodke. Davki, ki niso bili 
odobreni, so bili nezakoniti. Nova pristojnost parlamenta odločati o namenski porabi 
javnih sredstev je bila uveljavljena z letom 1791 (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 27).  
 
Ob Franciji je velik pečat razvoju proračuna dala Anglija. Proračun se je tu razvijal v 
dveh fazah. Prva se nanaša na sprejetje dokumenta Magne Charte Libertatum.2 Na 
zahtevo plemstva je bil tako leta 1628 sprejet ustavni akt Petition of Right (Prošnja 
za dodelitev pravic). V skladu s tem aktom kralj ni smel brez dovoljenja parlamenta 
uvesti novih davkov ali drugih dajatev ter najeti posojil. Zaradi kršenja tudi tega 
pravila pa je bil sprejet akt Bill of Rights (Listina pravic, 1689), po katerem naj bi se 
še bolj omejila moč kralja ne samo pri uvajanju davkov in najemanju posojil, ampak 
tudi pri porabi sredstev, ki jih je moral odobriti parlament. Parlament je najprej 
odobraval prejemke in izdatke za vojsko ter nato še druge izdatke leta 1834. 
                                                 
2 T. i. Velika listina svoboščin iz leta 1215, ki sta jo plemstvo in cerkev izsilila Ivanu I. Brez deţele 
(1199–1216) zaradi jamstva osebne svobode in svobode listine. Z listino je bilo prepovedano 
samovoljno povečevanje dajatev, ki pa se pozneje ni spoštovalo (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 27).  
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Pomemben je Finančni akt iz leta 1911, s katerim je zgornji dom (House of Lords) 
izgubil pristojnost odločanja o proračunu (Buck, 1934, str. 6–10). 
 
2.3 PRORAČUN KOT PRAVNA IN EKONOMSKA KATEGORIJA  
 
2.3.1 Proračun kot pravna kategorija 
 
Proračun kaţe druţbeno, politično in gospodarsko ureditev drţave. Drţavni proračun 
je v večini drţav opredeljen kot akt drţave, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi odhodki drţave. Eden od pomembnih, če ne celo 
najpomembnejših ciljev proračuna je zagotavljanje stabilnih javnih financ ter 
pospeševanje gospodarskega in druţbenega razvoja. Za omogočanje stabilnejšega 
poslovanja drţave je pomembno, da je zakonsko določeno večletno načrtovanje 
proračuna. 
 
»V proračunski teoriji je sporno, kakšna je pravna narava proračuna. 
Obstajajo tri teorije. Po prvi teoriji je proračun zakon tako v formalnem kot 
v materialnem smislu. Sprejme ga predstavniški organ po določenem 
postopku, kot velja za zakone, in ureja določena razmerja človekovega 
delovanja. Po drugi teoriji je proračun zakon le v formalnem pogledu, ker 
se lahko izvršuje šele, ko ga sprejme predstavniški organ po postopku, ki 
velja za zakone. Po tretji teoriji je proračun pravni akt, ki nima splošno 
obvezne narave, ker zavezuje samo drţavne organe« (Cvikl in Korpič -
 Horvat, 2007, str. 36). 
 
V Republiki Sloveniji je drţavni proračun pravni akt sui generis (posebne vrste). V 
njem so zbrani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za 
obdobje enega leta (proračunsko leto). Ne moremo ga uvrstiti med zakone, ker nima 
enakih značilnosti kot zakon. Najbolj je zakonu podoben v formalnem pogledu, 
čeprav tudi tukaj zanj velja določena posebnost. Za njegovo sprejetje velja 
zakonodajni postopek, vendar drţavni svet z odloţilnim vetom ne more odloţiti 
njegovega sprejetja. S sprejetjem proračuna se vedno sprejme tudi letni zakon o 
izvrševanju proračuna (ZiPRS), ki dopolnjuje pravno moč proračuna, in tako oba 
pravna akta sestavljata celoto. Proračun se začne izvrševati z dnem uveljavitve 
letnega zakona o izvrševanju (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 36). 
 
Za Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je značilen nekoliko drugačen 
sistem. Proračun kot beseda se nanaša le na dohodke iz osebnih in korporativnih 
davkov, ki se obnovijo oziroma sprejmejo za vsako leto posebej. Proračun 
Zdruţenega kraljestva bi lahko uvrstili kar med zakone v materialnem in formalnem 
smislu. Predlog proračuna, ki ga vlada predstavi parlamentu, mora skozi iste stopnje 
sprejemanja v spodnjem in zgornjem domu parlamenta kakor predlogi javnih 
zakonov – tako imenovani Public Bills.  
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Moč zgornjega doma parlamenta je skorajda nična. Po enodnevni obravnavi določb 
proračuna v zgornjem domu mora proračun pridobiti tudi kraljevi podpis (Royal 
Asset). Nekatere davčne stopnje, ki jih predstavi finančni minister v proračunskem 
govoru, začnejo veljati ţe kar takoj po njem. Postopek sprejemanja proračuna pa je 
nekako bolj razčlenjen kot v Sloveniji. 
 
2.3.2 Proračun kot ekonomska kategorija in funkcije proračuna 
 
Z ekonomskega vidika je proračun finančni načrt drţave za določeno leto. 
 
Funkcije (naloge) proračuna so se skozi zgodovino v povezavi s spreminjanjem in 
razvojem vloge drţave spreminjale. Prva vloga je temeljila predvsem na financiranju 
nalog drţave, z razvojem socialne drţave pa je ta s proračunskimi prihodki in odhodki 
vse bolj posegala v druţbeno in gospodarsko ţivljenje. 
 
Najpomembnejše funkcije proračuna so (Cvikl in Korpič-Horvat, 2007, str. 37): 
 
 gospodarska, 
 politična, 
 pravna, 
 nadzorna, 
 finančna. 
 
Najpomembnejša funkcija proračuna je gospodarska funkcija. V gospodarskem 
krogotoku ima drţava veliko vlogo, saj uvaja javnofinančne dajatve in s 
proračunskimi odhodki prerazporeja finančna sredstva v drţavi. Dandanes drţava s 
proračunom pomembno vpliva na splošni gospodarski, druţbeni in socialni razvoj. 
Trajni cilj proračuna je zagotavljanje javnih financ ter pospeševanje gospodarskega 
in druţbenega razvoja.  
 
Politična funkcija proračuna se kaţe v tem, da ga pripravi vlada in da se z njim 
zagotavljajo sredstva za uresničitev njenega programa in prednostnih političnih 
nalog, financiranih iz proračuna v posameznem letu. Proračun je rezultat kompromisa 
med interesi političnih strank in drugih interesnih skupin.  
 
V tem, da je proračun pravni akt, ki je del pravnega reda vsake drţave, se kaţe 
pravna funkcija proračuna. Proračun je pravna podlaga za financiranje posamezne 
drţave. 
 
Nadzorna funkcija proračuna se kaţe v obliki ustavnega načela delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno (značilnejša za Slovenijo kot pa za Zdruţeno 
kraljestvo). Parlament sprejetemu proračunu določi obseg sredstev za delovanje 
organov vseh treh vej oblasti. S tem posredno vpliva tudi na obseg in kakovost 
njihovega delovanja. Parlament tako vpliva na ravnoteţje med vejami oblasti. S 
proračunom je omogočen nadzor nad porabo javnih sredstev. 
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Finančno funkcijo proračuna pa razumemo kot zagotavljanje sredstev neposrednim in 
posrednim proračunskim uporabnikom za izvajanje njihovih nalog, torej sredstva za 
delovanje drţave v širšem pomenu.  
2.4 PRORAČUNSKA NAČELA SODOBNE DRŢAVE 
 
Proračunska načela razvrščamo na formalno-statična in dinamično-materialna. Prva 
skupina se nanaša na vsebino in obliko proračuna, druga pa na njegovo pripravo in 
izvrševanje. 
 
Formalno-statična načela so (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 61  in 62):  
 
 načelo proračunske enotnosti, 
 načelo popolnosti in bruto izkazovanja, 
 načelo preglednosti. 
 
Med dinamično-materialna uvrščamo (Cvikl in Korpič-Horvat, 2007, str. 63–67): 
 
 načelo proračunske stvarnosti, 
 načelo predhodne potrditve, 
 načelo javnosti, 
 načelo proračunskega ravnoteţja, 
 načelo periodičnosti, 
 načelo specializacije. 
 
2.4.1 Formalno-statična načela 
 
Načelo proračunske enotnosti 
 
Prejemki in izdatki drţave morajo biti zajeti v enem proračunu in ne v različnih 
proračunih oziroma finančnih načrtih drţave. Vsi finančni načrti drţave morajo biti 
vključeni v en proračun. Namen tega načela je predvsem, da dobi predstavniško telo 
ob obravnavi proračuna, ko določa okvire in namen porabe finančnih sredstev, 
celovito predstavo o proračunskih prejemkih in izdatkih, stanju javnih financ v drţavi 
ter da samo enkrat odloča o njihovi uporabi. Vladi je tako omogočeno učinkovitejše 
upravljanje javnih izdatkov kot celote, parlamentu pa boljši nadzor nad porabo teh 
sredstev. 
 
Načelo popolnosti in bruto izkazovanja 
 
Vsi prejemki in izdatki drţave morajo biti prikazani v proračunu, upoštevajoč načelo 
popolnosti. Najprej morajo biti vplačani v proračun, šele nato se smejo zbirati na 
posebnih računih ali biti prihodek druge pravne osebe. Po načelu bruto izkazovanja 
se morajo prihodki in odhodki izkazovati v polnem obsegu. Parlament na podlagi 
omenjenih načel dobi celovit pregled nad proračunskimi prejemki in izdatki, 
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predvsem pa lahko razpolaga z vsemi zbranimi prejemki in določa namen njihove 
porabe. Načelo omogoča tudi izvajanje uspešnega nadzora. 
 
Načelo preglednosti 
 
Po načelu preglednosti morajo biti prejemki in izdatki razčlenjeni tako, kot je razvidno 
ţe iz poimenovanja načela, da omogočajo parlamentu in širši javnosti pregled nad 
njimi. Prejemki proračuna so razčlenjeni po virih prihodkov, izdatki po namenih 
porabe. Razdelitev je predvsem odvisna od tradicije v določeni drţavi, druţbenih 
pričakovanj o podrobnosti prikaza proračuna in aktualne usmeritve vlade na področju 
javnih financ. 
 
2.4.2 Dinamično-materialna načela 
 
Načelo proračunske stvarnosti 
 
Da ne bi prišlo do velikih odmikov med sprejetim in realiziranim proračunom, morajo 
biti prejemki in izdatki proračuna čim točneje določeni. Zaključni račun naj se ne bi 
bistveno razlikoval od ocene prejemkov in izdatkov proračuna. Pri tem se kaţe 
povezanost z načelom proračunskega ravnoteţja. Pomembno je realno načrtovanje 
proračuna, saj drugače lahko nastanejo motnje pri delovanju javnega sektorja. Tako 
drţave na področju realnega načrtovanja proračunskih prejemkov in izdatkov iščejo 
različne rešitve z metodo indeksiranja, normativno metodo in drugim. 
 
Načelo predhodne potrditve proračuna 
 
To načelo določa, da se proračun začne izvrševati z dnem, ko ga sprejme parlament. 
Predstavniškemu organu je tako omogočeno, da odloči o obsegu, namenu in porabi 
proračunskih sredstev za prihodnje obdobje ter pooblasti vlado, da izvrši sprejeti 
proračun. To načelo je zato v mnogih drţavah vgrajeno celo v ustavne določbe. 
Nekoliko drugače je v Zdruţenem kraljestvu, kjer ne poznajo pisane ustave. 
 
Načelo javnosti  
 
Načelo javnosti zagotavlja, da so javnost, davkoplačevalci in drugi drţavljani 
seznanjeni s sprejemanjem in izvajanjem proračuna. To načelo se tako uresničuje s 
pomočjo medijev. Neposredni uporabniki proračunov so javnosti odgovorni za 
smotrno in pravilno porabo sredstev. Načelo javnosti je omejeno z varovanjem 
zaupnih podatkov, ki velja predvsem za določene izdatke za obrambo drţave. 
 
Načelo proračunskega ravnoteţja 
 
Po tem načelu mora biti ţe predlog proračuna in nato tudi sprejeti proračun 
uravnoteţen med prejemki in izdatki. To je omogočeno z vpeljavo ekonomske 
klasifikacije proračuna in sprejetjem mednarodne metodologije prikazovanja javne 
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porabe in merjenja proračunskega primanjkljaja, po kateri je proračun razdeljen na 
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih naloţb in terjatev ter račun 
financiranja. Razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov se 
prikaţe kot proračunski preseţek ali proračunski primanjkljaj. Načelo proračunskega 
ravnoteţja je treba upoštevati pri pripravi predloga proračuna, izvrševanju proračuna 
med letom in ob koncu proračunskega leta pri sprejemanju proračuna. 
 
Načelo periodičnosti proračuna 
 
Proračun se sprejema periodično, praviloma enkrat letno. Proračunsko leto je v 
Sloveniji enako koledarskemu letu, drugje, na primer v Zdruţenem kraljestvu traja 
proračunsko leto od 31. marca pa do 1. aprila. Proračun je letni akt, ki velja za eno 
proračunsko leto. Neporavnane obveznosti proračunskih uporabnikov se izkaţejo v 
zaključnem računu proračuna in njihovo izplačilo se opravi iz proračuna za naslednje 
leto. Neporabljene pravice porabe se ne prenesejo v naslednje proračunsko leto, 
ampak zapadejo s koncem proračunskega leta, vendar obstajajo izjeme. 
 
Načelo proračunske specializacije  
 
To načelo je eno najpomembnejših pravil, ki veljajo za proračunsko poslovanje, in 
pomeni pomembno razliko glede načina poslovanja gospodarskih subjektov. V 
finančnih načrtih imajo neposredni proračunski uporabniki zagotovljene pravice, da 
prevzemajo obveznosti in jih plačujejo za namene in v višini, kot je določena na 
posamezni proračunski postavki. Proračun pa ne daje neposrednim porabnikom 
proračuna samo pravice porabljati, ampak jih tudi omejuje in zavezuje, da smejo v 
proračunu odobrene pravice porabe uporabljati (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 67): 
 
 samo v določenem obsegu,  
 za določen namen, 
 samo v določenem obdobju. 
 
Negativna načela proračuna 
 
Praksa je pri pripravi proračuna kot političnega dokumenta pokazala, da se je 
predvsem treba izogniti tako imenovanim negativnim načelom sestavljanja 
proračuna, saj popuščanje pri njih vodi v krizo javnih financ. Poznamo ta negativna 
načela (Premchad 1983 v: Kranjec, 2003, str. 306): 
 
 zadovoljiti vsako proračunsko zadevo; 
 sestavljati proračun samo glede na pretekle prednostne naloge in preteklo 
financiranje;  
 imeti v proračunu previsok deleţ fiksnih obveznosti (zakonsko določenih 
pravic); 
 pretvarjati se, da je proračun sestavljen na realni predpostavkah in da je 
uresničljiv. 
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3 NASTAJANJE DRŢAVNEGA PRORAČUNA 
 
 
Proračun3 lahko opredelimo kot osnovni finančni element, s katerim drţave in lokalne 
skupnosti predvidevajo prejemke in izdatke v določenem proračunskem obdobju. 
Proračun nastaja v tako imenovanem proračunskem procesu, ki poteka v več 
stopnjah (Kranjec, 2003, str. 307): 
 
 stopnja priprave proračuna, v kateri vlada opredeli prednostne naloge politike 
in jih na podlagi eksogenih predpostavk o zunanjem okolju pripravi v obliki 
osnutka proračuna, ki je predloţen v parlamentarno razpravo; 
 stopnja parlamentarne razprave, v kateri politične stranke izraţajo svoje 
strinjanje ali nestrinjanje z osnutkom proračuna, vključno z dajanjem 
nasprotnih predlogov in dopolnil k vladnemu predlogu. Ta stopnja se konča s 
sprejetjem proračuna; 
 stopnja izvrševanja proračuna, v kateri proračunski uporabniki izvajajo 
sprejeto politiko. Po sprejetju proračuna se lahko zgodi, da je treba zaradi 
nepredvidenih sprememb zunanjih okoliščin ali zaradi napačnega 
predvidevanja pripraviti rebalans proračuna; 
 stopnja nadzora nad proračunom. 
 
Glede na poloţaj finančnega ministra razlikujemo na vladni stopnji dva postopka 
(Alesina in Perotti 1994 v: Kranjec, 2004, str. 307): 
 
 hierarhični postopek, po katerem o predlogu proračuna posameznega 
ministrstva (npr. za obrambo, zunanje zadeve) v končni fazi odločata minister 
za finance in predsednik vlade, ki resornemu ministrstvu postavita globalno 
omejitev proračuna. Noben predlog porabniškega ministra se ne more uvrstit 
na dnevi red vlade, če ni bil predhodno usklajen s finančnim ministrstvom in 
ga ni to potrdilo (primer – Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske); 
 dogovorni postopek, v katerem je oblikovanje proračunov resornih 
ministrstev rezultat dolgotrajnih pogajanj. Hierarhični sistem je laţje izvedljiv v 
enostrankarskih vladah, ki so običajne večinskih volilnih sistemih, dogovorni 
postopek pa se praviloma uporablja v koalicijskih vladah, ki so pogostejše v 
proporcionalnih volilnih sistemih. Formalna moč ministrstva za finance je 
običajno predpisana z zakonom, ko določa poslovanje z javnimi financami 
(primer – Slovenija). 
 
Postopek priprave proračuna je v posameznih drţavah različen. Priprava proračuna 
se praviloma začne pribliţno 12 mesecev pred začetkom proračunskega leta. 
                                                 
3 Beseda proračun izvira iz starofrancoske besede bouge, bouette, pozneje budget, ta pa iz galske besede boulga, 
bulga, ki je pomenila torbo iz usnja. Beseda budget se je uporabljala v parlamentarnem postopku, ko je kraljevi 
uradnik v usnjeni torbi prinesel listino, na podlagi katere je zahteval odobritev novih dajatev. Ta postopek se je 
imenoval »odpiranje proračuna« (Jelčič, 1984, str. 477). 
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Poznamo tudi izjeme, na primer v Zdruţenih drţavah Amerike, kjer se priprava 
proračuna začne ţe 19 mesecev pred začetkom proračunskega leta. Priprava 
proračuna se deli na vladno in parlamentarno stopnjo. Vladna stopnja traja v večini 
evropskih drţav med 8 in 9 mesecev. Postopki na vladni stopnji so v evropskih 
drţavah bolj ali manj centralizirani. Glede na centraliziranost postopka (Stanovnik, 
1998, str. 27) ločimo postopke priprave proračuna na: 
 
 strateško centralizirani postopek – Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske ter Francija; v Franciji proračunske cilje neposredno postavljata 
predsednik vlade in finančni minister, ti cilji se nato predloţijo proračunskim 
uporabnikom, finančni minister pa se nato pogaja z ministrstvom o njihovih 
proračunskih zahtevah; sporna vprašanja razrešujeta predsednik in finančni 
minister; 
 voden centralizirani postopek – Nizozemska, Slovenija; proračunske cilje 
sprejema vlada na predlog finančnega ministra, ki tudi vodi postopek priprave 
proračuna, proračunski cilji niso povsem trdni, sporna vprašanja razrešuje 
vlada; 
 decentralizirani postopek – Irska; vse odločitve o proračunskih ciljih, ki 
niso zavezujoči za posamezne proračunske uporabnike, in sporna vprašanja 
skupno razrešuje vlada.  
 
Ko je predlog proračuna pripravljen, ga vlada predloţi v parlamentarno obravnavo, ki 
v evropskih drţavah traja praviloma 3 do 4 mesece. Parlamentarna obravnava se 
razlikuje glede na predlaganje dopolnil, glede razmerja med spodnjim in zgornjim 
domom parlamenta ter glede na razmerje med parlamentom in vlado. Pri tem ločimo 
(Stanovnik, 1998, str. 28): 
 
 omejevalni postopek – zelo omejevalna dopolnila, ki lahko le povečajo 
prihodke ali zmanjšajo odhodke, pri sprejemanju proračuna zgornji dom nima 
pretirane vloge, vlada pa lahko izsili svoj predlog proračuna z glasovanjem o 
zaupnici, tak primer sta Francija ter Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske; 
 vmesni postopek – z dopolnili se ne smejo povečati odhodki brez povečanja 
prihodkov oziroma zmanjšati odhodki na kakšni drugi postavki, pri 
sprejemanju proračuna ima zgornji dom nekaj pravic, sprejetje dopolnil lahko 
povzroči padec vlade (Nemčija, Nizozemska,Slovenija); 
 odprti postopek – ni omejitev za dopolnila, spodnji in zgornji dom sta 
enakovredna, sprejetje dopolnil le izjemoma povzroči padec vlade, primer 
takega postopka je Belgija. 
 
Proračun se praviloma sprejme za eno fiskalno leto, ki je lahko enako koledarskemu 
letu (Slovenija, Nemčija, Nizozemska), ni pa nujno. V Zdruţenih drţavah Amerike 
proračunsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra, v Zdruţenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske pa od 1. aprila do 31. marca.  
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Postopki izvrševanja proračuna so različni glede na omejitve, ki jih ministrstva za 
finance posameznih drţav postavljajo uporabnikom pri porabi odobrenih sredstev in 
spremembah sredstev na proračunskih postavkah.  
 
Poznejši nadzor opravljajo računska sodišča posameznih drţav. 
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4 DRŢAVNI PRORAČUN – REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
4.1 DRŢAVNA UREDITEV  
 
Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno. 
 
Uradno ime Slovenije je Republike Slovenija s sedeţem parlamenta (Drţavnega 
zbora) in vlade v Ljubljani. Voditelj drţave, v našem primeru predsednik drţave, je v 
primerjavi z monarhom (Zdruţeno kraljestvu) izvoljen na neposrednih volitvah za 
največ dve petletni obdobji. Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in 
je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.  
 
Najvišji zakonodajni organ je Drţavni zbor, sestavljen iz 90 članov. Drţavni svet 
opravlja svetovalno vlogo in zastopa nosilce socialni, gospodarskih, poklicnih in 
lokalnih interesov.  
 
Vlada predstavlja izvršilno oblast in je odgovorna Drţavnemu zboru. Funkcije vlade 
so: politično-predlagalna, politično-izvršilna in upravna funkcija. Sestavljajo jo 
predsednik vlade in ministri. Predsednik vlade je najvplivnejši politik v drţavi, saj ima 
več pooblastil in pristojnosti kot predsednik drţave. Potrjuje pa ga drţavni zbor.  
 
Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih 
skupnostih. 
 
4.2 PRORAČUNSKA ZAKONODAJA 
 
Tako kot v večini drţav tudi Ustava Republike Slovenije omenja proračun v splošnem 
pomenu, in sicer v 148. členu, v katerem pravi, da morajo biti vsi prihodki in odhodki 
drţave in lokalnih skupnosti zajeti v njihovih proračunih. V 149. členu pa ustava 
govori o začasnem financiranju in o kreditih v breme drţave, ki so dovoljeni le na 
podlagi zakona. 
 
Temeljni proračunski zakon v Republiki Sloveniji je Zakon o javnih financah – sprejet 
16. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 79/99). Zakon o javnih financah ureja sestavo, 
pripravo in izvrševanje drţavnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, 
upravljanje premoţenja drţave in občin, zadolţevanje, poroštvo, upravljanje dolgov, 
računovodstvo in proračunski nadzor (ZJF, 1. člen). 
 
»Zakon o računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih 
poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe 
javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih 
knjig na podlagi Zakona o gospodarskih druţbah, Zakona o gospodarskih 
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javnih sluţbah in Zakona o društvih« (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 130). 
 
Ob sprejetju proračuna Drţavni zbor sprejme tudi zakon o izvrševanju proračuna za 
leti, za kateri se sprejme proračun. Ta za vsako posamezno leto določi sestavo 
proračuna, posebnosti izvrševanja proračuna, obseg zadolţevanja in poroštev drţave, 
javnega dolga na ravni drţave, znesek primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje 
dodatnih prihodkov občinam in druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. 
 
Med pomembne pravne podlage, ki urejajo pravila proračunskega poslovanja, 
uvrščamo še (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 131): 
 
 Zakon o financiranju občin, ki ureja financiranje nalog občin na podlagi ustave 
in zakonov predvsem na področju zadolţevanja in prihodkov občin, 
 Zakon o Računskem sodišču daje vlogo najvišjega strokovnega organa za 
revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev Računskemu sodišču 
Republike Slovenije. Določa tudi njegove pristojnosti in revizijski postopek, 
 Zakon o javnih naročilih, 
 Zakon o nadzoru drţavne pomoči, 
 Poslovnik Drţavnega zbora. 
 
»Poleg naštetih pravnih podlag pa je področje javnih financ podrobneje 
urejeno še s podzakonskimi predpisi, kot so na primer Pravilnik o 
postopkih za izplačila iz proračuna, Uredba o ekonomski klasifikaciji 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter 
zadolţevanja in odplačil dolga, Uredba o podlagah in postopkih za pripravo 
drţavnega proračuna in drugi« (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 131). 
 
4.3 ZGRADBA PRORAČUNA 
 
Proračun Republike Slovenije je sestavljen iz treh delov, in sicer iz (Kranjec, 2003, 
str. 309): 
 
 splošnega dela – sestavljajo ga skupna bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja; 
 posebnega dela – sestavljajo ga finančni načrtni posameznih neposrednih 
uporabnikov. Finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika 
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim so predvideni 
njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za obdobje 
enega leta; 
 načrta razvojnih programov (NRP) – sestavljajo ga letni načrti oziroma 
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z 
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali 
drugimi predpisi (Kraan in Wehner, 2005, str. 62).  
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5 PRIPRAVA IN POSTOPEK SPREJETJA PRORAČUNA V 
SLOVENIJI 
 
Proračun Republike Slovenije je akt drţave, s katerim so predvideni vsi prihodki in 
drugi prejemki ter izdatki drţave za eno leto. Proračun sprejme Drţavni zbor po 
posebnem, predpisanem postopku. 
 
Tabela 1: Postopek določitve proračuna v osmih fazah  
 
 
1. 
 
 
Določitev strateškega in makroekonomskega okvira proračuna. 
 
 
 
2. 
 
 
Določitev razvojnih prednostnih nalog in nalog vlade, kot se določijo v 
političnih programih posameznih strank, koalicijskih pogodbah ali globalnih 
vladnih in/ali resornih strategijah in programih. 
 
 
 
3. 
 
Potrditev na ravni izvršne oblasti (vlade) okvirnega razreza proračuna, 
določenega po proračunskih področjih, glavnih programih in programih ter 
posledično posameznih resorjih oziroma skupinah neposrednih uporabnikov. 
 
 
4. 
Na podlagi navodil ministrstva za finance (proračunski priročnik) resorji 
pripravijo natančno razdeljene programe, podprograme, projekte in 
dejavnosti z jasno določenimi cilji in predvidijo proračunska sredstva v okviru 
sprejetega razreza proračunske porabe. 
 
5. 
 
Ministrstvo za finance pripravi skupno gradivo za dokončno vladno potrditev 
in predloţitev predloga drţavnega proračuna parlamentu. 
 
6. 
 
Predstavitev proračuna in splošna obravnava predloga proračuna v 
parlamentu. 
 
7. 
 
Oblikovanje dopolnil, opredelitev vlade do dopolnil in priprava dopolnjenega 
predloga proračuna. 
 
8. 
 
Obravnava dopolnjenega predloga proračuna in določitev pravic porabe 
proračunskih uporabnikov v drţavnem proračunu in sprejetje proračuna. 
 Vir: Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 137 
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Drţavni proračun je pomemben instrument, s katerim ţeli vlada čim uspešneje 
izvajati večletno makroekonomsko politiko, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih 
financ ter pospeševanje gospodarskega in druţbenega razvoja. Temeljne naloge pri 
upravljanju proračuna so uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil 
sprejet, njegovo pravočasno in proţno prilagajanje spremenjenim fiskalnim 
okoliščinam ter uresničevanje v proračunu zastavljenih druţbenih in gospodarskih 
ciljev (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Postopek sprejemanja proračuna glede na zgradbo in skladno z ločitvijo izvršne in 
zakonodajne veje oblasti v Sloveniji razčlenjujemo na vladni in parlamentarni 
postopek. Priprava in sprejemanje proračuna zajemata čas od marca do decembra, 
kar je pribliţno 10 mesecev. 
 
Vladna stopnja vključuje proračunsko planiranje v Vladi Republike Slovenije in je 
podrobno določena v Zakonu o javnih financah ter Uredbi o podlagah in postopkih za 
pripravo predloga drţavnega proračuna. 
 
Parlamentarna stopnja pa se nanaša na sprejemanje proračuna v Drţavnem zboru, je 
določena pa je v Zakonu o javnih financah in Poslovniku drţavnega zbora. 
 
Za pripravo proračuna skrbi Ministrstvo za finance, ki pri pripravi sodeluje z Uradom 
za makroekonomske analize in razvoj, proračunskimi uporabniki, vlado in Drţavnim 
zborom. V okviru Ministrstva za finance je organiziran Sektor za proračun, ki se 
ukvarja predvsem s pripravo proračuna, stalnim spremljanjem izvrševanja proračuna, 
pripravo poročil in analiz ter pravočasno pripravo morebitnih ukrepov za 
uravnoteţenje proračuna, kadar obstaja velika verjetnost, da se posamezni proračun 
ne izvršuje v okviru in obsegu, ki da je predvidela zakonodajna veja oblasti.  
 
Slika 1: Organigram Sektorja za proračun 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za finance, 2009 
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5.1 VLADNA STOPNJA 
 
Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)4 pripravi pomladansko napoved 
gospodarskih gibanj v 15 dneh po objavi statističnih podatkov o bruto domačem 
proizvodu za zadnje četrtletje preteklega leta oziroma najpozneje do 15. aprila 
tekočega leta. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj vključuje napoved 
makroekonomskih agregatov za tekoče leto in naslednji dve leti ter scenarij za 
naslednja tri leta. Vključuje tudi oceno glavnih tveganj za njuno uresničitev in 
konservativno oceno ob predpostavki glavnih tveganj. Pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj je podrobneje predstavljena v pomladanskem poročilu, ki 
predstavlja celovito analizo tekočih gospodarskih gibanj in ga predloţi Urad za 
makroekonomske analize in razvoj v sprejetje vladi v mesecu maju (Kraan in Wehner 
2005, str. 64). 
 
V drugi polovici meseca aprila ministrstvo, pristojno za finance, zbere podatke o 
prenehanju posameznih programov in oblikovanju novih programov v letu t + 2. Pri 
tem upošteva veljavno in predvideno zakonodajo, ki ima finančne posledice. 
 
V letu 2000 je Slovenija prvič uvedla pristop top down (izkušnje kaţejo na večjo 
učinkovitost v primerjavi s pristopom buttom up). Tako je postal formalni postopek 
za pripravo sprememb proračuna naslednjega leta (t + 1) ter predloga proračuna za 
leto, ki temu sledi (t + 2), jasno opredeljen. V vsakem letu t namreč vlada poleg 
sprememb proračuna za leto t + 1 (ker je bil proračun za leto t + 1 sprejet ţe v letu 
t – 1) sočasno predlaga tudi predlog proračuna za t + 2. Uredba o podlagah in 
postopkih za pripravo predloga proračuna vsebuje nadaljnje aktivnosti, ki jih je treba 
uresničiti (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 142). 
 
Prva proračunska seja vlade se začne do 25. maja tekočega leta, na njej pa 
predsednik vlade, minister, pristojen za finance, in predstojnik UMAR-ja predstavijo 
osnutek proračunskega memoranduma. Z njim se določita globalni nominalni okvir 
izdatkov proračuna po ekonomski klasifikaciji z navedbo ciljne višine primanjkljaja ali 
preseţka za obdobje naslednjih štirih let in ciljna višina dolga drţave za to obdobje. 
Določi tudi prednostne razvojne naloge za to proračunsko obdobje (Cvikl in Korpič -
 Horvat, 2007, str. 142). 
 
V proračunskem memorandumu so zajeti (ZJF, 14. člen): 
 
 predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni 
razvojni scenarij za nadaljnja tri leta; 
                                                 
4 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je samostojna vladna sluţba, njen direktor je odgovoren 
neposredno predsedniku vlade. Osrednja naloga urada je napovedovanje makroekonomskih gibanj. Sedeţ urada 
je tik ob poslopju vlade (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2009). 
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 osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike; 
 ocena prejemkov in izdatkov drţavnega premoţenja in občinskih proračunov 
ter celotnih bilanc javnega financiranja; 
 predvidene spremembe drţavnega in občinskega premoţenja ter drţavnega, 
občinskega in javnega dolga; 
 globalni pregled prevzetih obveznosti za drţavni proračun, ki terjajo plačilo v 
prihodnjih letih, in politika načrta razvojnih programov; 
 scenarij gospodarskih gibanj po letu t + 2. 
 
Z njim vlada torej predstavi Drţavnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, 
socialne in proračunske politike z globalnimi okviri celotnih javnih financ za prihodnje 
dve leti ter je podlaga za pripravo proračuna za prihodnje dve leti. 
 
Po prvi proračunski seji vlade se začne usklajevanje o razrezu proračunskih izdatkov 
za leto t + 2 med Ministrstvom za finance in predlagatelji finančnih načrtov. 
Predlagatelji finančnih načrtov so ministrstva za organe in organizacije v sestavi, 
Urad predsednika vlade za vladne sluţbe, ministrstvo, pristojno za upravo, za 
upravne enote, Vrhovno sodišče Republike Slovenije za sodišča, Senat za prekrške 
RS za samostojne drţavne organe za postopek o prekrških in Drţavno toţilstvo RS za 
toţilstva. Hkrati z razrezom proračunskih izdatkov poteka tudi postopek priprave 
sprememb proračuna za leto t + 1. Do tega postopka pride, če se bistveno 
spremenijo predpostavke gospodarskega razvoja, usmeritve ekonomske in 
javnofinančne politike ali če ocena izvršitve tekočega proračuna pomembno odstopa 
od sprejetega proračuna. Spremembe proračuna določi vlada, morajo pa biti 
zapisane tudi v proračunskem memorandumu. Razrez proračunskih izdatkov je 
pripravljen po področjih proračunske porabe, glavnih programih in po proračunskih 
uporabnikih. Usklajevanje se konča v dveh tednih po prvi proračunski seji vlade.  
 
Po usklajevanju sledi druga proračunska seja vlade z začetkom najpozneje 15. junija. 
Na seji vlada na predlog Ministrstva za finance določi razrez proračunskih izdatkov po 
programski klasifikaciji do ravni glavnih programov in razrez po predlagateljevih 
finančnih načrtih (skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov). V desetih dneh 
po koncu druge proračunske seje mora v skladu s sklepi vlade ministrstvo, pristojno 
za finance, izdati Navodilo za pripravo proračuna (Proračunski priročnik) ter ga 
predloţiti predlagateljem finančnih načrtov. Navodilo vsebuje (ZJF, 15. člen): 
 
 sklepe prve in druge seje vlade; 
 temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga 
proračuna; 
 razrez proračunskih sredstev, kot ga določi vlada; 
 navodila in roke za pripravo predlogov finančnih načrtov in njihovih 
obrazloţitev ter spremljajočih dokumentov proračuna; 
 druga tehnična in vsebinska navodila za pripravo predloga proračuna. 
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Neposredni proračunski uporabniki morajo do 30. julija oziroma do dne, ki ga določi 
vlada, pripraviti svoj predlog finančnega načrta, ki mora biti pripravljen skladno s 
Proračunskim priročnikom, in ga predloţiti ministrstvu za finance, ki te predloge 
natančno pregleda in predlaga potrebne uskladitve (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, 
str. 143). 
 
Ministrstvo za finance predloţi vladi do 20. septembra v sprejetje proračunski 
memorandum, predlog sprememb proračuna za leto t + 1 in predlog proračuna za 
leto t + 2. Te dokumente vlada pošlje v sprejetje Drţavnemu zboru (Cvikl in Korpič -
 Horvat, 2007, str. 143). 
 
Skupaj s proračunskim memorandumom (za obe leti) in predlogom proračunov ter 
njihovimi obrazloţitvami pa vlada predloţi parlamentu še te dokumente (Kranjec, 
2003, str. 309): 
 
 program prodaje drţavnega finančnega in stvarnega premoţenja za prihodnji 
dve leti v skladu z določbami Zakona o javnih financah; 
 obrazloţitev predlogov proračunov skupaj s predlogi načrtov delovnih mest 
oziroma kadrovskimi načrti ter predlogom nabav in gradenj; 
 predloge finančnih načrtov za prihodnje dve leti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je drţava, z obrazloţitvami; 
 predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predlogov proračunov, predvsem 
pa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za obe leti in zakone, ki 
opredeljujejo porabo proračunskih sredstev. 
 
Vse te dokumente mora vlada predloţiti Drţavnemu zboru do 1. oktobra tekočega 
leta. S tem se vladna stopnja konča in se začne parlamentarna stopnja sprejemanja 
proračuna (ZJF, 28. člen). 
5.2 PARLAMENTARNA STOPNJA 
 
Vlada poleg spremembe proračuna za leto t + 1 predloţi Drţavnemu zboru tudi 
predlog proračuna za leto t + 2, ki pa se bo v naslednjem letu spremenil zaradi 
spremenjenih makroekonomskih okvirov in zaradi drugih morebitnih sprememb, kot 
so na primer spremembe politik. Za zagotovitev pravic porabe v ta namen se lahko 
predlaga tudi povečan obseg sredstev na postavki splošne proračunske rezervacije, ki 
ga parlament sprejme za dve leti vnaprej, kot je dovoljeno za proračun prihodnjega 
leta. Vlada po potrebi hkrati s spremembami proračuna predloţi tudi ustrezne 
spremembe spremljajočih dokumentov. S tem se zagotavlja neprekinjeno 
sprejemanje drţavnih proračunov (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 144). 
 
Parlamentarna stopnja v Sloveniji traja od začetka oktobra pa do decembra. 
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5.2.1 Predstavitev drţavnega proračuna 
 
Na podlagi 156. člena poslovnika Drţavnega zbora5 mora predsednik Drţavnega 
zbora najpozneje v petih dneh po predloţitvi predloga drţavnega proračuna predloţiti 
poslancem predlog proračuna, proračunski memorandum in druge dokumente, 
povezane s predlogom proračuna, ter sklicati sejo, na kateri bosta predstavljena 
proračunski memorandum in predlog drţavnega proračuna. Na omenjeni seji, ki jo 
mora predsednik Drţavnega zbora sklicati v desetih dneh, pa predsednik vlade in 
minister za finance predstavita proračunski memorandum in predlog drţavnega 
proračuna. O tej predstaviti ni razprave. Po mnenju nekaterih bi se morala ob tej 
uvodni obravnavi opraviti razprava in predstavitev predstavnikov dveh drţavnih 
blagajn, centralne banke in zainteresirane javnosti, da bi se ugotovilo, ali proračun 
odseva politično sprejemljive ukrepe in finančne načrte (Cvikl in Korpič - Horvat, 
2007, str. 144). 
 
5.2.2 Oblikovanje dopolnil  
 
Z dnem obravnave proračunskega memoranduma se začne desetdnevni rok za 
vlaganje dopolnil k predlogu drţavnega proračuna, ki morajo biti pisna in 
obrazloţena. Lahko jih vloţijo poslanci, poslanske skupine, zainteresirana delovna 
telesa in matično telo6. Zainteresirano delovno telo (odbor) lahko vloţi dopolnilo 
samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo področje. Delovno telo 
sestavljajo poslanci, praviloma tako, da sestava delovnega telesa izraţa zastopanost 
poslanskih skupin v Drţavnem zboru. Vsak predlagatelj dopolnila mora upoštevati 
pravilo o ravnoteţju med proračunskimi prejemki in izdatki, kar pomeni, da če 
predlaga, da se sredstva določijo za drug namen, kot je določen v predlogu 
proračuna, mora predlagati, katera proračunska postavka se zmanjša oziroma 
odpravi. Vloţeno dopolnilo tako ne sme biti v breme proračunske rezerve, splošne 
proračunske rezervacije ali dodatnega zadolţevanja (Drţavni zbor RS, 2006). 
 
Vlada ob upoštevanju vseh dopolnil pripravi dopolnjen predlog proračuna z dopolnili, 
s katerimi se strinja. Hkrati sprejme tudi predlog Zakona o izvrševanju proračuna, ki 
se sprejme po nujnem postopku in mora biti sprejet hkrati z drţavnim proračunom. 
Pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna vlada upošteva tudi jesensko napoved 
gospodarskih gibanj, ki jo pripravi UMAR najpozneje do 15. oktobra in vsebuje enake 
elemente kot pomladanska napoved gospodarskih gibanj, kot so konjunkturna 
analiza makroekonomskih gibanj za naslednja štiri leta in glavne usmeritve 
ekonomske politike. Pri oblikovanju dopolnjenega predloga proračuna vlada upošteva 
tudi Poslovnik Drţavnega zbora (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 145). 
                                                 
5 Poslovnik je splošni pravni akt, ki ureja notranjo organizacijo in postopek dela določenega organa. Način dela in 
poslovanja Drţavnega zbora ter uresničevanje pravic poslank in poslancev ureja poslovnik. Pravica Drţavnega 
zbora, da sam sprejme svoj poslovnik, je določena v ustavi (94. člen).  
6 Kadar delovno telo pripravlja predloge za odločitve Drţavnega zbora, se imenuje matično telo, kadar pa z vidika 
svojega področja preučuje predlagane rešitve in da svoje predloge matičnemu delovnemu telesu, se imenuje 
zainteresirano delovno telo (Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009).  
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5.2.3 Priprava in sprejem dopolnjenega predloga proračuna 
 
Drţavnemu zboru vlada predloţi dopolnjen predlog drţavnega proračuna. Vlada lahko 
predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje obsega zadolţevanja. Dopolnila 
k dopolnjenemu predlogu drţavnega proračuna lahko vloţi matično delovno telo, 
poslanska skupina ali najmanj četrtina poslancev. Poslanska skupina in najmanj 
četrtina poslancev lahko dopolnila vloţi najpozneje pet dni pred sejo Drţavnega 
zbora, matično delovno telo pa jih lahko vloţi najpozneje tri dni pred sejo. Dopolnila 
se predlagajo k posameznim delom posebnega dela dopolnjenega predloga 
drţavnega proračuna. Matično delovno telo se opredeli do vloţenih dopolnil ter 
pripravi poročilo in lastna dopolnila (Kraam in Wehner, 2005, str. 74). 
 
Sejo drţavnega zbora, na kateri je opravljena obravnava dopolnjenega predloga 
drţavnega proračuna, skliče predsednik parlamenta najpozneje v 15 dneh po 
predloţitvi dopolnjenega predloga drţavnega proračuna. Pred začetkom razprave 
lahko najprej predstavnik vlade dodatno obrazloţi predlog drţavnega proračuna. 
Predstavnik matičnega delovnega telesa predstavi poročilo, stališča pa lahko 
predstavijo tudi predstavniki poslanski skupin. O dopolnilih k dopolnjenemu predlogu 
drţavnega proračuna odloča Drţavni zbor na koncu razprave o posameznem delu 
posebnega dela, h kateremu je bilo vloţeno dopolnilo. Predlagatelj dopolnila lahko 
dopolnilo spremeni, dopolni ali umakne. Drţavni zbor najprej odloča o dopolnilih, ki 
so jih vloţile poslanske skupine ali najmanj četrtina poslancev, in nato o dopolnilih 
matičnega delovnega telesa (Drţavni zbor RS, 2006).  
 
Ko je končano glasovanje o delih dopolnjenega proračuna, predsedujoči ugotovi, ali 
je proračun usklajen glede prejemkov in izdatkov. Če je usklajen, Drţavni zbor 
glasuje o njem v celoti. Sprejeti ga mora v roku, tako da je mogoča njegova 
uveljavitev s prvim januarjem leta, za katero se sprejme. Če parlament proračuna ne 
sprejme, ker predlog drţavnega proračuna ni usklajen, določi rok, v katerem mora 
vlada ali matično delovno telo predloţiti dopolnilo za uskladitev predloga drţavnega 
proračuna. O dopolnilu vlade da mnenje matično delovno telo, o dopolnilu matičnega 
delovnega telesa pa vlada. O dopolnilu se lahko izrečejo predstavniki poslanskih 
skupin. Po končani razpravi Drţavni zbor glasuje o dopolnilu za uskladitev predloga 
drţavnega proračuna. Če sta oba, vlada in matično telo, vloţila dopolnila, parlament 
najprej glasuje o dopolnilu vlade, in če ga sprejme, nato še o predlogu drţavnega 
proračuna v celoti. Če dopolnilo ni sprejeto, ni sprejet drţavni proračun (Cvikl in 
Korpič - Horvat, 2007, str. 145). 
 
Če drţavni proračun ni sprejet, Drţavni zbor določi rok, v katerem mora vlada 
predloţiti nov predlog drţavnega proračuna. Predsednik parlamenta v 15 dneh po 
predloţitvi novega predloga skliče sejo. Na tej seji se opravita razprava in glasovanje 
o posameznih delih in dopolnilih ter predlogu proračuna v celoti.  
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Vlaganje dopolnil je časovno opredeljeno. Dopolnila se lahko vloţijo najpozneje v 
desetih dneh po predloţitvi novega predloga drţavnega proračuna, matično delovno 
telo pa v trinajstih. Vlada in matično telo se tudi opredelita do vloţenih dopolnil in 
novega predloga drţavnega proračuna. Glede predlaganja in sprejemanja dopolnila 
za uskladitev novega predloga drţavnega proračuna ter glede usklajenosti sprejetega 
drţavnega proračuna velja smiselno enako kot za sprejetje predloga drţavnega 
proračuna (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 146). 
 
 
Tabela 2: Parlamentarna obravnava drţavnega proračuna leta 2006  
 
 
Sobota, 
30. 9. 2006 
– Vlada Republike Slovenije predloţi predlog sprememb proračuna 
za leto 2007, predlog proračuna za leto 2008, proračunski 
memorandum za leti 2007  in 2008 ter druge dokumente v skladu z 
Zakonom o javnih financah (155. člen poslovnika Drţavnega zbora)  
 
Sreda, 
4. 10. 2006 
– objava gradiva v Poročevalcu in sklic izredne seje Drţavnega 
zbora za predstavitev proračunskega memoranduma, predloga 
sprememb proračuna in predloga proračuna – najpozneje v 5 dneh 
po predloţitvi proračunskega gradiva (prvi odstavek 156. člena 
poslovnika) 
 
Ponedeljek,  
9. 10. 2006 
– izredna seja Drţavnega zbora za predstavitev proračunskega 
memoranduma in predloga proračuna najpozneje 10 dni po 
predloţitvi proračunskega gradiva (drugi odstavek 156. člena 
poslovnika) 
 
Od 
ponedeljka, 
16. 10. 2006, 
do 
četrtka, 
19. 10. 2006 
– seje zainteresiranih delovnih teles za vlaganje dopolnil k predlogu 
proračuna – najpozneje 10 dni po predstavitvi na seji zbora (drugi 
odstavek 157. člena poslovnika) 
 
– delovna telesa na teh sejah sprejemajo tudi svoja dopolnila k 
predlogu sprememb proračuna 
 
Četrtek, 
19. 10. 2006 
– končni rok za vlaganje dopolnil poslancev, poslanskih skupin in 
zainteresiranih delovnih teles k predlogu proračuna – najpozneje 
10 dni po predstavitvi na seji zbora (drugi odstavek 157. člena 
poslovnika) 
 
Petek, 
20. 10. 2006 
– seja Odbora Drţavnega zbora za finance in monetarno politiko za 
opredelitev do vloţenih dopolnil za sprejetje dopolnil odbora k 
predlogu proračuna – najpozneje 15 dni po predstavitvi na seji 
zbora (158. člen poslovnika) 
Vir: Drţavni zbor RS, 2006 
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Če proračun ni bil sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, pride do 
začasnega financiranja na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu. Odločitev o začasnem financiranju sprejme vlada (ZJF, 33. člen). 
 
Drţavni zbor sprejme tudi Zakon o izvrševanju proračuna, s katerim natančneje uredi 
način izvrševanja proračuna, upravljanje prihodkov in odhodkov proračuna ter 
drţavnega premoţenja in dolgov. Usklajen mora biti s sprejetim proračunom, sicer 
mora vlada predlagati uskladitveno dopolnilo k predlogu Zakona o izvrševanju 
proračuna. Če uskladitveno dopolnilo ni sprejeto, potem tudi proračun ni sprejet 
(Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 146). 
 
Pri sprejetju Zakona o izvrševanju pa ima določeno funkcijo tudi Drţavni svet, ki 
lahko pred razglasitvijo zakona zahteva, da parlament o tem odloča še enkrat 
(odloţilni veto). Ponovno odločanje Drţavnega zbora lahko Drţavni svet zahteva v 
sedmih dneh od sprejetja zakona. Pri ponovnem odločanju mora za sprejetje zakona 
glasovati večina vseh poslancev parlamenta (Kraan in Wehner, 2005, str. 73). 
5.3 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA  
 
Izvrševanje proračuna se začne s trenutkom uveljavitve proračuna in traja do konca 
proračunskega leta, ko je treba poročati o izvršitvi proračuna in se v tam namen 
pripravi zaključni račun proračuna. Izvrševanje proračuna je proces, ki ga je treba 
opraviti, da se realizira sprejeti proračun na ravni proračuna drţave in na ravni 
posameznega finančnega načrta neposrednega uporabnika. Za uspešno izvrševanje 
finančnega načrta proračunskih uporabnikov skrbijo njihove finančne sluţbe. 
Izvrševanje proračuna poteka v treh medsebojno povezanih procesih, ki omogočajo 
uspešno izvrševanje proračuna (Cvikl in Korpič – Horvat, 2007, str. 153): 
 
 načrtovanje in zagotavljanje likvidnosti, 
 poraba proračunskih sredstev, 
 prerazporejanje proračunskih sredstev. 
 
Pri izvrševanju proračuna gre za to, da se sredstva porabljajo za namene, določene v 
proračunu, ter za njihovo pravočasno in proţno prilagajanje.  
 
Izvrševanje proračuna je tesno povezano s fazo načrtovanja, treba pa ga je stalno 
spremljati po finančnih, fizičnih in drugih kazalnikih učinka. Med letom lahko pride 
kljub dobro načrtovanemu proračunu do sprememb, ki vplivajo na makroekonomski 
razvoj, in tem spremembam se mora prilagoditi izvrševanje proračuna (Cvikl in 
Korpič - Horvat, 2007, str. 153). 
 
Minister za finance mora v juliju poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
tekočega leta. V poročilu poroča o prejemkih in izdatkih, morebitnem preseţku ali 
primanjkljaju in zadolţevanju. Pravo tako poroča o vključitvi novih obveznosti v 
proračun, plačevanju neporavnanih obveznosti, prerazporejanju sredstev, uporabi 
sredstev proračunske rezerve ter izdanih in unovčenih poroštvih. Na podlagi analiz 
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vzrokov odstopanj od prvotno sprejetega proračuna je treba predlagati ustrezne 
ukrepe (Kranjec, 2003, str. 310). 
5.4 INSTRUMENTI FORMALNEGA PRORAČUNSKEGA RAVNOTEŢJA – 
REBALANS 
 
Zaradi nemotenega poslovanja drţave je pomembna uravnoteţenost med 
proračunskimi prihodki in izdatki. Neuravnoteţenost je lahko posledica slabega 
načrtovanja ali različnih dogodkov, ki ob pripravi proračuna niso bili znani ali pa so se 
spremenile okoliščine, ki vplivajo na poslovanje drţave. Pravila zagotavljanja 
uravnoteţenosti so določena z ZJF. Med instrumente formalnega proračunskega 
ravnoteţja uvrščamo (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 159): 
 
 kvote in mesečni načrt za izvrševanje proračuna, 
 prerazporejanje pravic porabe, 
 proračunska rezerva, 
 splošna proračunska rezervacija, 
 začasno zadrţevanje izvrševanja proračuna in 
 rebalans proračuna. 
 
Sam se bom osredotočil le na prikaz zadnjega, torej rebalansa drţavnega proračuna. 
 
Rebalans proračuna je akt drţave o spremembi proračuna med proračunskim letom. 
Med proračunskim letom lahko pride do sprememb, ki bistveno vplivajo na sestavo 
proračuna ali višino izdatkov, ali če so bili pri načrtovanju prihodki bistveno 
precenjeni, je proračun treba spremeniti. Proračun lahko spremeni samo organ, ki ga 
je sprejel, v Sloveniji je to Drţavni zbor. Z rebalansom, ki ga na predlog vlade 
sprejme Drţavni zbor, se prejemki in izdatki proračuna vnovič uravnoteţijo. Vlada 
predlaga v sprejetje Drţavnemu zboru rebalans proračuna, če oceni, da bo pri 
izvrševanju proračuna nastalo trajnejše neskladje med prejemki in izdatki (Cvikl in 
Korpič - Horvat, 2007, str. 164). 
 
Vlada je zadnji rebalans drţavnega proračuna (za leto 2009) sprejela na seji 
26. februarja letos. Drţavni proračun za letos je bil pripravljen in sprejet konec leta 
2007 (pristop top down) in zaradi sprememb gospodarskih razmer v svetu in pri nas 
je bila potrebna sprememba proračuna. Nov rebalans pa je bil obravnavan 25. maja 
na seji vlade. Minister za finance celo meni, da bo letos potreben še tretji rebalans 
drţavnega proračuna. Torej v Sloveniji pride do obravnave rebalansa, kadar je to 
nujno potrebno, nazadnje zaradi primanjkljaja v drţavni blagajni. 
 
Rebalans sprejme Drţavni zbor po posebnem postopku, ki določa, da se predlog 
rebalansa uvrsti na dnevni red seje Drţavnega zbora, če so ga poslanci prejeli vsaj 
petnajst dni pred sejo. Glede predlaganja dopolnil k predlogu rebalansa drţavnega 
proračuna veljajo splošna pravila, razen roka za predlaganje dopolnil.  
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Dopolnila se lahko vloţijo najpozneje tri dni pred samo sejo in se lahko nanašajo le 
na tiste programske dele drţavnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa. 
Zainteresirano delovno telo pa lahko vloţi dopolnila samo k delom drţavnega 
proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa in se nanašajo na njegovo področje. 
Predlog rebalansa drţavnega proračuna obravnava in sprejme Drţavni zbor na isti 
seji. Seja ima točno določen vrstni red, najprej se opravi splošna razprava, razprava 
in glasovanje o delih in dopolnilih, sledita še razprava in glasovanje o predlogu 
rebalansa drţavnega proračuna (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 164). 
5.5 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA (KONČNO POROČILO) 
 
ZJF opredeljuje zaključni račun drţavnega proračuna kot akt, v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za 
preteklo leto. Pripravo in sprejetje zaključnega računa določa tudi Poslovnik 
Drţavnega zbora. Pri sestavi je treba upoštevati enako členitev, ki je predpisana tudi 
pri pripravi proračuna. Sestavni deli zaključnega računa so torej (ZJF,  96. člen): 
 
 splošni del, ki ga sestavljajo izkazi proračuna, 
 posebni del, ki ga sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, 
 obrazloţitve Zakona o računovodstvu, splošnega in posebnega dela proračuna, 
izvajanja načrta razvojnih programov in podatkov bilance stanja. Vsebujejo pa 
tudi posebne tabelarne priloge. 
 
V imenu neposrednih uporabnikov morajo predlagatelji finančnih načrtov pripraviti 
zaključni račun in letno poročilo za preteklo leto ter ga predloţiti Ministrstvu za 
finance najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Ministrstvo za finance pripravi 
predlog zaključnega računa in ga predloţi računskemu sodišču do 31. marca. 
Računsko sodišče se opredeli o predlogu zaključnega računa drţavnega proračuna in 
pripravi poročilo. Ministrstvo za finance predloţi vladi predlog zaključnega računa 
drţavnega proračuna in poročilo računskega sodišča v 30 dneh po prejemu poročila 
računskega sodišča, vlada pa ga mora poslati Drţavnemu zboru do 1. oktobra (ZJF, 
97. člen). 
 
Pred začetkom razprave o zaključnem računu drţavnega proračuna poda najprej 
obrazloţitev predsednik vlade, nato pa tudi predstavnik matičnega telesa. Sledi 
razprava o zaključnem računu drţavnega proračuna. Drţavni zbor glasuje o 
zaključnem računu drţavnega proračuna v celoti. 
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5.6 NADZOR NAD PRORAČUNOM 
 
V razvitih demokratičnih drţavah poznajo tri oblike proračunskega nadzora (Cvikl in 
Korpič - Horvat, 2007, str. 196): 
 
 politični, 
 notranji in 
 zunanji. 
 
Politični nadzor je po vsebini zunanji nadzor in ga v Sloveniji opravlja Drţavni zbor, 
predvsem njegovo delovno telo – Komisija za nadzor javnih financ. Drţavni zbor 
opravlja proračunski nadzor ves čas proračunskega leta, vključno s sprejetjem 
zaključnega računa. Pomembne informacije o porabi proračunskih sredstev mu daje 
računsko sodišče v obliki revizijskih poročil o pravilnem oziroma smotrnem 
poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Računsko sodišče kot najvišji nadzorni 
računski organ, vrhovna revizijska institucija, parlamentu pomaga predvsem zaradi 
tega, ker sam za finančni nadzor ni usposobljen. V parlamentu informacije, ki jih 
predloţi računsko sodišče, obravnavajo po potrebi resorna delovna telesa, vedno pa 
Komisija za nadzor javnih financ (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 196).  
 
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je osrednji organ za usklajevanje 
sistema notranjega nadzora nad javnimi financami. Pristojen je za razvoj, 
usklajevanje in preverjanje finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter 
notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih drţavnega in 
občinskih proračunov. Urad pripravlja redna letna poročila, po potrebi pa izredna 
poročila za ministra za finance in vlado (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 207). 
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6 DRŢAVNI PRORAČUN – ZDRUŢENO KRALJESTVO VELIKE 
BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 
 
6.1 DŢAVNA UREDITEV 
 
Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (poznano tudi kot Velika 
Britanija ali Britanija) je ustavna monarhija. Je unitarna drţava, ki obsega štiri deţele: 
Anglijo, Severne Irsko, Wales in Škotsko. Za Zdruţeno kraljestvo je značilen 
parlamentarni sistem s sedeţem vlade in parlamenta v Londonu, vendar pa imajo 
tudi preostali trije deli drţave delegirane nacionalne uprave v Belfastu, Cardiffu in 
Edinburghu. Nacionalne uprave tako skrbijo za določene naloge na posameznih 
področjih Zdruţenega kraljestva. Toda parlamenti oziroma različne oblike drţavnih 
zborovanj teh deţel niso polno suvereni in jih lahko britanski parlament odpravi, 
čeprav so bili vzpostavljeni z ljudsko potrditvijo. Anglijo kot četrto deţelo monarhije 
zavezujejo zakoni in navodila, ki jih sprejema britanski parlament. 
 
Voditelj drţave je kraljica Elizabeta II., ki vlada ţe od leta 1952 in je trenutno drugi 
najdlje vladajoči voditelj katere koli drţave na svetu. Vlada tudi drugim drţavam 
Commonwealtha.7 Kraljica pri svojem delovanju sledi navodilom svojih ministrov, saj 
ima zelo omejeno moč. Monarh je tudi sestavni del parlamenta, ki je sestavljen iz 
treh delov: kraljica, voljeni spodnji dom in v večini imenovani zgornji dom (Wikipedia, 
enciklopedija na medmreţju, 2009). 
 
Vir britanske ureditve je parlamentarna zakonodaja, vendar pa ureditev delno tudi ni 
uzakonjena in zato razmeroma proţna. Področja, ki niso zakonsko urejena (kot na 
primer odstop vlade), so sicer določena s konvencijami, ki pa so vedno odprte za 
spremembe.  
 
Britansko zakonodajno telo je sestavljeno iz dveh domov: spodnjega doma (House of 
Commons) in zgornjega doma (House of Lords). Ker je zgornji dom v podrejenem 
poloţaju, lahko spodnji dom označimo kot britanski parlament. Parlament je najvišje 
zakonodajno telo, lahko samostojno določa davke ali pa podeli oziroma odvzame 
denarna sredstva iz proračunov posameznih ministrstev. Zgornji dom zelo redko 
zadrţi ali zavrne posamezen zakonski osnutek. Zakonodajni postopek v parlamentu 
vodi vladajoča stranka, ki sestavlja vlado in ministrski kabinet. Politična moč 
ministrskega predsednika je v 20. stoletju naraščala in zdaj odločitve, ki so bile 
včasih v pristojnosti kabineta, sprejema sam ali v sodelovanju z enim oziroma dvema 
oţjima sodelavcema. Zakonodajna oblast je tako v rokah parlamenta in zakoni veljajo 
za vse britanske drţavljane. 
 
                                                 
7 Skupnost narodov (izvirno angleško Commonwealth of Nations; tudi samo Commonwealth) je skupnost 53 
samostojnih suverenih drţav, ki so bile skoraj vse nekdanja ozemlja oz. kolonije britanskega imperija (izjema sta 
Zdruţeno kraljestvo in Mozambik) (Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009) . 
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Naloge zgornjega doma (število članov lordov je trenutno okoli 750) so kljub 
zmanjšani moči v prejšnjem stoletju še zmeraj pomembne in tako omogočajo, da so 
zakoni, ki v parlamentu niso deleţni daljše obravnave, boljše oblikovani. Poleg te pa 
ima po mnenju opazovalcev tudi funkcijo javnega foruma za politično občutljivejše 
zakonske osnutke, saj članom ni treba zastopati strankarskih stališč pod groţnjo 
disciplinskih ukrepov. 
 
Vlada vodi drţavo in ima v svojih rokah odgovornost za razvoj in izvajanje politike ter 
moţnost predlaganja zakonov. Ministrski predsednik (predsednik vlade), ki je vodja 
vladajoče politične stranke, samodejno postane vodja vlade. Imenuje ga kraljica, 
prav tako pa tudi vladne ministre (Cabinet ministers) na predlog prvega ministra.  
 
Vlada je sestavljena iz pribliţno 100 ministrov, ki so člani spodnjega ali zgornjega  
doma parlamenta. Z vsakimi volitvami se število članov kabineta spremeni, vendar se 
vedno giblje okoli številke 20. Kabinet vlade je glavno politično telo drţave. Vloge in 
odgovornosti vladnega kabineta niso določene v zakonu oziroma v statutu. Skoraj vsi 
kabinetni ministri so vodje vladnih oddelkov. Ministri so tako individualno odgovorni 
za politiko tega ministrstva in skupinsko odgovorni za delo vlade (Vernon, 2003, 
str. 260). 
 
Finančno ministrstvo (H.M. Treasury) obstaja po kraljevi posebni pravici in ne po 
zakonu. Je oddelek, ki vodi in usklajuje proračunski postopek. Finančno ministrstvo je 
odgovorno parlamentu prek svojega predstavnika (Exchequer) glede financ, ki 
zadevajo centralno vlado. Njegove funkcije niso omejene zgolj na dvig drţavnih 
dohodkov, temveč med pomembnejše funkcije uvrščamo tudi nadzor nad porabo 
drţavnih sredstev, kar v mnogo drugih drţavah opravljajo različni vladni oddelki. 
 
V sistemu lokalne samouprave poznamo v Zdruţenem kraljestvu grofije (County) in 
pokrajine (District). Najmanjše lokalne skupnosti pa so škofije. 
 
6.1.2 Vloga in odgovornosti delegiranih nacionalnih vlad 
 
Zdruţeno kraljestvo je unitarna drţava. V zadnjih letih oziroma desetletju pa so 
uprave Škotske, Walesa in Severne Irske dobile delegirane naloge in odgovornosti na 
določenem področju vladnega delovanja (Devolution Acts, 1998). Škotski parlament 
ima polno zakonodajno moč na Škotskem. Treba pa je izločiti področja, za katera je 
odgovoren parlament Zdruţenega kraljestva. To so: obramba, zunanje zadeve, 
gospodarska in monetarna politika, zaposlitvena zakonodaja, socialna varnost in 
energetika. Škotski parlament sprejema letni proračun, ki financira škotske izvršilne 
oddelke, vključujoč oddelke za izobrazbo, zdravje, kmetijske zadeve, sodišča in 
finance ter osrednje naloge. Večina virov škotskega proračuna prihaja iz letnega 
proračuna Zdruţenega kraljestva. Delno je parlament odgovoren tudi za alokacijo 
proračunskih sredstev in prenos sredstev do lokalnih vlad (Lienert in Yung, 2004, 
str. 415). 
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Drugačna slika je v Walesu, v katerem parlament (National Assembly) nima polne 
zakonodajne pristojnosti, ampak je odgovoren le za sprejetje sekundarne 
zakonodaje. Kljub temu pa parlament sprejema letni proračun. Wales nima 
finančnega in proračunskega zakona, kot ga ima Škotska (Lienert in Yung, 2004, 
str. 415). 
 
Tako kot sta leta 1998 svoja parlamenta dobili Škotska in Wales, je parlament 
Zdruţenega kraljestva potrdil tudi neposredno voljeni severnoirski parlament, ki je 
skupaj z izvršilnim odborom ministrov za Severno Irsko odgovoren za večino domačih 
zadev. Tudi Severna Irska sprejema svoj letni proračun (Lienert in Yung, 2004, 
str. 415). 
6.2 PRORAČUNSKA ZAKONODAJA 
 
V primerjavi z drugimi ustavami (ena od treh drţav na svetu, ki nima pisane ustave) 
je za britanski ustavni sistem značilno dvoje: nedoločena vsebina (ni avtoritativne 
selekcije dokumentov, ki naj bi sestavljali »ustavo«, gre za zbir dokumentov vse od 
Tallage Act of 1297 dalje, in ni posebnega pravila, kateri zakoni sestavljajo 
»ustavo«); neutrjenost (ni nobenih formalnih zahtev za sprejemanje oziroma 
spreminjanje »ustavnih norm«). Zakonodajo sprejema en sam organ, to je 
parlament. Parlament je v Veliki Britaniji vrhovna izvršilna, sodna in zakonodajna 
oblast.  
 
Proračunski postopek poteka delno na podlagi primarne, delno sekundarne 
zakonodaje. V primerjavi z drugimi drţavami Velika Britanija torej nima pisane 
ustave, ki bi zagotavljala neko ogrodje pravic in obveznosti posameznih organov pri 
sprejemanju proračuna. Parlament je tako sprejel več zakonov in aktov, ki podpirajo 
sam proračunski postopek (Lienert in Yung, 2004, str. 406). 
 
Velik pečat nastanku proračuna je dala Anglija. Velikega pomena je predvsem 
sprejetje teh treh dokumentov, ki so obrazloţeni ţe v poglavju Nastanek in razvoj 
proračuna in proračunskega prava (Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 27): 
 
 Magna Charta Libertatum (Velika listina svoboščin, 1215), 
 Petition of Rights (Prošnja za dodelitev pravic, 1628), 
 Bill of rights (Listina pravic, 1689). 
 
Pomembnejši novejši proračunski akti v Zdruţenem kraljestvu so (Lienert in Yung, 
2004, str. 406): 
 
 Exchequer and Audit Departments Acts, 1866 and 1921;  
 Parliament Acts, 1911; Finančni akt iz leta 1911, s katerim je zgornji dom 
(House of Lords) izgubil pristojnost odločanja o proračunu. Pristojnost 
sklepanja o finančnih zadevah je pripadla izključno spodnjemu domu (House 
of Commons). Zgornji dom nima nikakršne moči pri sprejemanju in 
spreminjanju zakonov v povezavi z javnimi financami; 
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 National Loans Act, 1968, dopolnjen leta 1998; 
 National Audit Act, 1983; 
 Local Government Acts, sprejet v različnih letih; 
 Audit Commision Act, 1998; 
 Devolution Acts, 1998 (za Severno Irsko, Škotsko in Wales); s tem aktom je 
Zdruţeno kraljestvo dodelilo določene vladne funkcije delegiranim 
parlamentom in vladam. Škotska, Severna Irska in Wales oz. njihovi 
predstavniški organi sprejemajo lasten drţavni proračun; 
 Finance Act, 1998 (poglavje 36) – (Code for Fiscal Stabilitiy); del tega zakona 
zahteva, da mora ministrstvo, pristojno za finance, predloţiti spodnjemu domu 
parlamenta Code of Fiscal Stability. Ta mora vsebovati pet načel fiskalne 
politike, poročila preteklega in prihodnjega razvoja financ in zadolţevanja; 
določa vladne obveznosti v posameznem finančnem letu; 
 Government Resources and Accounts Act, 2000; 
 uredbe, ki jih izda spodnji dom. 
6.3 ZGRADBA PRORAČUNA – KONSOLIDIRANI DOHODKOVNI SKLAD 
 
Drţave pod nadzorom westminstrskega parlamenta so v zakon vključile koncept 
konsolidiranega dohodkovnega sklada (drţavni sklad). Poleg izraza drţavni sklad se 
uporablja tudi izraz Account of Her Majesty Exchequer. Uvedba sklada sega daleč 
nazaj v leto 1866, ko je bil sprejet Exchequer and Audit Departments Act. V teh 
drţavah se morajo vsi drţavni prejemki plačevati v ta sklad, ki je nato podlaga za 
razdelitev vseh sredstev porabe. Kljub temu pa so določeni drţavni odhodki 
parlamentarno odobreni zunaj konsolidiranega dohodkovnega sklada. Predloge 
dodatnih proračunskih skladov po navadi najprej potrdi predstavnik sklada (Brittain, 
1959, str. 15–17). V Zdruţenem kraljestvu parlament odobri prihodke in odhodke 
skladov kot integralni del letnega proračuna. Primer je poraba sredstev iz 
Nacionalnega sklada za zavarovanje. Z denarjem, ki ga pridobijo oddelki oziroma 
bolje rečeno z ustvarjenim lastnim dobičkom, lahko upravljajo sami zunaj 
konsolidiranega sklada. 
 
Drţavni sklad se v proračunske namene deli na (Royal institute of Public 
Administration, 1959, str. 28): 
 
 postavke pod črto (below the line items): transakcije se nanašajo na plačila, 
večinoma kapitalska, ki jih parlament nemudoma odobri za financiranje na 
podlagi posojil. Tak primer so odobrena posojila lokalnim oblastem in drţavni 
industriji; 
 postavke nad črto (above the line items): tu so prikazani vsi drugi izdatki 
kriti pa se morajo iz dohodkov. Postavke zajemajo nekatere izdatke, ki morajo 
biti zakonsko potrjeni, predvsem je to drţavno zadolţevanje, pa tudi nekaj 
manjših postavk, kot na primer sodniške plače. Največji del pa zajemajo 
izdatki za vladne sluţbe, ki jih parlament odobri za vsako leto posebej. 
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7 POSTOPEK SPREJEMANJA PRORAČUNA – ZDRUŢENO 
KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 
 
 
Vloga proračuna je predstaviti posodobitev drţavne ekonomije in javnih financ, prikaz 
novih napovedi za vsako leto posebej, zagotovitev vladnih ekonomskih in fiskalnih 
namenov ter omogočiti naslednje korake do njihove uresničitve (Ministrstvo za 
finance Zdruţenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 2009). 
 
Proračun je letno finančno poročilo vlade in pregled stopenj dajatev (Finance Bill), ki 
ga spodnjemu domu parlamenta (House of Commons) predstavi finančni minister 
(Chancellor of the Exhequer). Narekuje vse davčne stopnje, katerih dvig naj bi bil 
potreben za uresničitev vladne porabe za prihodnje leto. Vsebuje tudi prihodnje 
vladne finančne strategije in ekonomske napovedi (Seely, 2005, str. 1). 
  
Trenutni proračunski sistem v Zdruţenem kraljestvu je bil predstavljen leta 1997 po 
splošnih volitvah in s sprejetjem Finančnega akta (1998).  
 
O tem, katere dajatve, ki vplivajo na prebivalstvo, se lahko na novo uvedejo ali 
ukinejo, lahko odloča samo spodnji dom parlamenta. To je klasično ustavno načelo, 
da lahko le predstavniški organi, ki so jih izvolili ljudje, odločajo o javnih financah. 
Zgornji dom, ki ni voljen, ima na tem področju zelo omejene pravice (HC – Budgets 
and financial documents, 2009, str. 1). 
 
V nekaterih drţavah se beseda proračun (budget), tudi v Zdruţenem kraljestvu, 
nanaša zgolj na drţavne prihodke. Skušal bom prikazati celoten cikel davčnih 
prihodkov in pričakovanih odhodkov oziroma porabe (Krafchik in Wehner, 1998, 
str. 1). 
 
Spomladi leta 1998 je laburistična vlada (finančni minister) kot prva vlada predstavila 
proračun. Ista vlada pa je ţe jeseni leta 1997 predstavila tudi predproračunsko 
poročilo. Tak sistem se uporablja še danes (HC – Budgets and Financial documents, 
2009, str. 1). 
 
Proračunsko leto v Zdruţenem kraljestvu ni enako koledarskemu letu, temveč traja 
od 31. marca do 1. aprila. Parlamentarno leta pa traja od novembra do novembra. 
 
Finančni procesi v Zdruţenem kraljestvu so sestavljeni iz treh razmeroma ločenih, 
vendar povezanih ciklusov. Najprej, proračunskih ciklus, ki predstavi finančne 
podrobnosti, ekonomsko politiko in potrditev davčnih stopenj. Vse to vključuje 
finančni akt, ki ga predstavi minister, pristojen za finance. Ta del ureja dohodkovni 
del finančnega procesa. Drugi del so proračuni porabe sredstev, ki sledijo davčnemu 
proračunu. Ti označujejo javno porabo. Okvir drţavne porabe je vključen v finančno 
ogrodje drţave. Tretji del pa je poročanje parlamentu in javnosti, kako je bil javni 
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denar porabljen. Proračun je tako letna točka znotraj ciklusa o porabi proračunskih 
izdatkov (Lienert in Yung, 2004, str. 416). 
 
V osrednji vladi Zdruţenega kraljestva poznajo te tri stopnje priprave proračuna 
(Royal Institute of Public Administration, 1959, str. 75): 
 
 priprava proračunov vladnih oddelkov, ki se lahko začne tudi do 12 mesecev 
pred začetkom proračunskega leta, na katero se nanašajo; 
 obravnava proračunov ministrstva, pristojnega za finance, in nato še razprava 
v vladnem kabinetu. Sprejemanje vladnih odločitev o povišanje potrebnih 
dohodkov traja pribliţno od decembra do marca; 
 pregled proračunskih predlogov, ki ga opravi parlament, in odobritev 
proračunov in predlogov povišanja dohodkov. Ta stopnja traja od februarja pa 
do julija, začetka avgusta. 
 
7.1 VLADNA STOPNJA 
 
»Vlada ima pri sprejemanju proračuna dve pomembni vlogi. Prva je ta, da 
mora predstaviti predlog proračuna, in sicer z vidika srednje- in 
dolgoročne finančne strategije. Druga pa je, da je vlada oziroma izvršna 
oblast odgovorna tudi za izvrševanje proračuna« (Lienert in Yung, 2004, 
str. 73). 
 
Po splošnih volitvah leta 1997 je vlada z letom 1998 uvedla postopek pregleda 
porabe sredstev (Comprehensive Spending Review), s katerim se je posodobila 
poraba javnih sredstev ter oblikoval okvir delovanja in izvajanja postopkov, da bi se 
tako oblikovala preudarna podpora in učinkovito srednje- do dolgoročno načrtovanje 
izdatkov. Ta vsebuje (Noman, 2008, str. 75): 
 
 večjo stabilnost triletnih načrtov porabe, kar dovoljuje vladnim oddelkom 
načrtovanje vnaprej, da se zagotovi stabilnejša podlaga za upravljanje javnih 
sluţb (vsak pregled porabe vsebuje eno preteklo leto še iz prejšnjega kroga); 
 ločene kapitalske in tekoče proračune kot zagotovitev pomembnih kapitalskih 
investicij brez kratkoročnih pritiskov; 
 vpeljavo načrta za izboljšanje porabe sredstev proračuna in nadzora nad 
izdatki za leto t + 1 in t + 2 ter povečanje spodbud za učinkovito upravljanje 
aktive; 
 vpeljavo sporazumov za javne sluţbe (Public service agreements), ki so prvič 
določili merljive cilje za številne vladne programe porabe javnih sredstev.      
 
K vpeljavi pregleda porabe izdatkov je pripomogla novoizvoljena laburistična stranka 
s svojim pogledom na slabosti tedanje obravnave javnih financ, kot sta bili zaradi 
slabših gospodarskih razmer neprilagodljivosti pri ustvarjanju proračuna, kar je vodilo 
do nesmiselnih vzorcev porabe javnih sredstev, in še posebej kratkoročna 
usmerjenost drţavnega gospodarstva.  
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S tem pregledom sta bili omogočeni srednjeročna stabilnosti in obveznost zagotovitve 
pregleda porabe sredstev, da se popravijo omenjene slabosti. 
 
Vlada se načrtovanja izdatkov loti s pomočjo pregleda porabe in letnega 
proračunskega ciklusa. Pregledi porabe določajo stalno in nespremenljivo triletno 
omejitev porabe oddelkov in z javnofinančnimi dogovori določajo izboljšave, ki jih 
lahko javnost pričakuje iz teh virov (Lewis, 2007, str. 3). 
 
Ugotovitve Spending Reviewa so predloţene parlamentu v poročilu. Finančni minister 
je leta 2006 napovedal, da bo obširen pregled porabe (2007) jeseni. Sledi 
predproračunsko poročilo (Pre-Budget Report) – večinoma v novembru (Lewis, 2007, 
str. 3). 
 
Predproračunsko poročilo vsebuje gospodarske in javnofinančne napovedi ter 
pojasnjuje, kako namerava vlada glede na svoje politične usmeritve uresničevati 
dolgoročne cilje. Deluje kot neke vrste signal vladnih namenov, opisuje reforme, ki so 
obravnavane pred naslednjim proračunom. Na teh temeljih bodo sledila v naslednjih 
mesecih posvetovanja hkrati s predstavitvijo politik. 
 
Za razlago postopka sprejemanja proračuna je pomembno pojasniti, da vlado 
Zdruţenega kraljestva poleg dvajsetih najpomembnejših oddelkov sestavlja še 
mnogo drugih oddelkov, niţjih oblasti, odborov, komisij. Vsi ti spadajo pod 
odgovornost pristojnega ministra, njihovi proračunski in računski dogovori pa so 
enaki kot pri oddelkih na ravni drţave. Gre za tako imenovane podporne sluţbe 
(Supply Services) (Royal Institute of Public Administration, 1959, str. 25). 
 
Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je vlada, da bi izboljšala delovanje in 
učinkovitost vladnih oddelkov, ustanovila okoli 130 delno samostojnih agencij. Vsaka 
agencija pripravi letno poročilo. 
 
Do najpozneje 1. oktobra vsakega leta finančno ministrstvo obvesti vladne oddelke, 
naj najpozneje do 1. decembra sprejmejo svoje proračune za prihodnje finančno 
leto. Oddelki pripravijo predlog svojih izdatkov in prihodkov za prihodnje leto. To je 
del vsakoletnega pregleda porabe sredstev (Comprehensive Spending Review). 
Priprava proračunov se tako začne v oddelkih ţe mnogo prej (tudi ţe v aprilu in 
maju). Ocenjeni izdatki predloga proračuna zajemajo porabo vseh sredstev in vseh 
finančnih zahtev osrednjih vladnih oddelkov (tudi agencij), obeh domov parlamenta, 
drţavnega revizijskega urada (National Audit Office), varuha človekovih pravic, 
volilnih komisij in transferjev delegiranim vladam (vključno z delegiranima 
parlamentoma Walesa in Škotske ter lokalnimi sveti v Angliji), bolnicam in drugimi 
zdravstvenim organizacijam. Institucionalne enote, zajete v proračunu, določi 
finančno ministrstvo in ne akt (Royal Institute of Public Administration, 1959, 
str. 76). 
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Vse proračune zbere finančno ministrstvo. Vlada tako dobi moţnost vpogleda v 
ekonomske in finančne politike oddelkov ter moţnost podrobnega pregleda predlogov 
dohodkov in izdatkov. Proračune podpornih sluţb pregledajo podporne divizije 
finančnega ministrstva, ki organizirajo sestanke s starejšimi uradniki (poklicani z 
namenom obrazloţitve) oddelkov porabe. Prihaja do določenih prilagoditev 
proračunov. 
 
Medtem ko ministrstvo, pristojno za finance, proračune oddelkov pregleduje z vidika 
vladne politike, jih začne pregledovati tudi oţja vlada (Cabinet). Pri tem se 
osredotoča le na najspornejše dele proračunov. Na tej točki so prav tako obravnavani 
predlogi dohodkov in splošni gospodarski vidiki. 
 
Proračune obravnavajo do srede februarja, ko vlada skuša doseči parlamentarno 
odobritev za porabo v naslednjem proračunskem letu. Potrditve sredstev porabe 
podpornih sluţb vlade se iz leta v leto ne morejo prenašati.  
 
Vsak oddelek predlaga izdatke za podporne sluţbe. Parlamentu, ki jih mora uradno 
potrditi, so predstavljeni zelo podrobno. Ko so zagotovljeni dohodkovni ukrepi v 
proračunskih sklepih in sprejet finančni zakon, parlament potrdi prilagoditveni zakon 
za zagotovitev denarnih sredstev za podporne sluţbe iz drţavnega sklada. 
 
Ker čas parlamentu ne dopušča, da bi potrdil oziroma odobril vse proračune pred 
začetkom proračunskega leta, začne veljati tako imenovani proračun začasnega 
financiranja v novem proračunskem letu (Vote on Account – sprejet 4 do 5 mesecev 
pred začetkom proračunskega leta), ki zagotovi začasno porabo sredstev. Do 
1. aprila mora biti tako sprejet zakon o konsolidiranem skladu, ki zagotavlja 
pridobitev sredstev iz računa drţavnega sklada (konsolidirani sklad) (Royal Institute 
of Public Administration, 1959, str. 81). 
 
Zakona, ki bi urejal postopek priprave proračuna, pri katerem bi ključno vlogo imelo 
finančno ministrstvo, ni. Predlog proračuna pripravi ministrstvo, pristojno za finance, 
in ga predloţi vladnemu kabinetu v potrditev. Časovne omejitve za pripravo 
proračuna ni. Ker ni pravil, pravnih podlag za pripravo proračuna, je tako vsako leto 
vladni proračun predstavljen ob drugem času (Lienert in Yung, 2004, str. 419). 
 
Tudi potrjevanje proračuna v vladi ni urejeno z zakonom. Tako predlog proračuna 
najprej odobri odbor za porabo, šele nato vlada kot celota. Od devetdesetih let sta 
gospodarjenje in nadzor nad javnimi izdatki dosti bolj formalizirana (Lienert in Yung, 
2004, str. 419). 
 
Vladni kabinet večinoma potrdi proračun kmalu po predstavitvi proračuna, ki je po 
navadi konec marca ali v začetku aprila (predvidoma kmalu po začetku 
proračunskega leta) na tako imenovani proračunski dan s proračunskim govorom 
(Lienert in Yung, 2004, str. 419). 
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Finančni minister predstavi v govoru proračun, finančno izjavo in proračunsko 
poročilo. Predstavi potrebno povečanje dohodkov v obliki povečanja davčnih stopenj 
za prihajajoče leto in obliko zadovoljitve predvidenih izdatkov (glavni proračun 
izdatkov). Davčne stopnje so predstavljene parlamentu v osnutku finančnega zakona, 
ki je objavljen dan po proračunskem dnevu. 
 
»Proračunski govor je razdeljen na dva dela: razlago gospodarskega 
poloţaja in podrobno poročilo o merilih za pridobitev denarja, ki ga vlada 
potrebuje. Spremembe davkov pridejo na vrsto pozneje. Proračunski 
govori so se v zgodovini razlikovali po dolţini. Ministra za finance med 
govorom praviloma ne smejo prekinjati« (HC – Budgets and Financial 
Documents, 2009, str. 1). 
 
Predlogi davčnih sprememb lahko začnejo veljati po govoru finančnega ministra 
skladno z zakonom Provisional Collection of Taxes Act (1968), ki to dovoljuje. Na 
podlagi tega akta lahko po proračunskem govoru obveljajo spremenjene in 
nespremenjene davščine, le na novo uvedene ne (Seely, 2005, str. 2). 
 
Ministrstvo, pristojno za finance, mora vsako leto v skladu s finančnim zakonom iz 
leta 1998 parlamentu predloţiti predproračunsko poročilo in poročilo o zadolţevanju 
gospodarstva. Poleg tega izda ministrstvo tudi letno ekonomsko in finančno strateško 
poročilo (EFSR) ter finančno izjavo in proračunsko poročilo (FSBR).  
 
Leta 1998 sprejet Kodeks finančne stabilnosti (ni zakon, ker ga ni sprejel zgornji 
dom) zahteva od vlade, da v skladu s tem kodeksom predstavi in razloţi 
finančnopolitične okvire. Ti okviri in spremljajoča pravila morajo biti predstavljena za 
vsakoletni proračun posebej. Kodeks vsebuje tudi pogoje, pod katerimi lahko vlada 
spremeni finančnopolitične okvire in operativna pravila. 
 
Ministrstvo za finance mora tako vsako leto najmanj tri mesece pred splošnim 
proračunom predloţiti parlamentu predproračunsko poročilo (Pre-Budget Report). V 
enem proračunskem letu je zahtevano samo eno tako poročilo in je posvetovalne 
narave. V njem so navedeni predlogi za spremembe finančne politike, ki jih oblikuje 
vlada po premisleku. Vsebovati pa mora tudi ekonomski in finančni načrt ter analizo 
vpliva razvoja gospodarstva na glavne ekonomske postavke. 
 
Ob predloţitvi proračuna se od ministrstva za finance zahteva, da predloţi tudi 
finančno izjavo (Budget White Paper – na voljo je takoj po govoru o proračunu) in 
proračunsko poročilo. Minimalne zahteve, kaj vse mora vsebovati, so določene v 
Kodeksu finančne stabilnosti. Vsebovati mora ekonomske in finančne načrte ter 
razlago pomembnih finančnopolitičnih dajatev v proračunu. Finančni in ekonomski 
načrti se nanašajo na najmanj dve leti po sprejetju tega proračuna. Vsebovati pa 
mora tudi navedbo dokumentov o najpomembnejših finančnih agregatih preteklih 
dveh let. 
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Tako kot finančno izjavo in proračunsko poročilo mora ministrstvo za finance vsako 
leto ob predloţitvi proračuna pripraviti tudi ekonomsko in finančno strateško poročilo, 
ki mora vsebovati (Lienert in Yung, 2004, str. 420): 
 
 dolgoročne vladne ekonomske in finančne strategije, vključujoč dolgoročne 
okvire glavnih finančnih agregatov; 
 oceno kratkoročnih rezultatov v primerjavi z dolgoročno strategijo; 
 usklajenost kratkoročnih ciljev in dolgoročnih strategij z obvezami Evropske 
unije; 
 načrt ciljev ključnih finančnih agregatov za obdobje, ki ne sme biti krajše od 
desetih let, na podlagi verjetnih predpostavk; 
 analizo vpliva gospodarskega razvoja na ključne finančne agregate. 
 
7.2 PARLAMENTARNA STOPNJA – SPODNJI DOM PARLAMENTA 
 
Tabela 3: Stopnje sprejemanja proračuna v parlamentu Zdruţenega kraljestva  
 
1. Minister, pristojen za finance, predstavi v svojem govoru okvire vladne finančne 
politike parlamentu. 
2. Datum predstavitve predloga proračuna je v izključni pristojnosti vlade. 
3. Davčne stopnje lahko začnejo veljati v noči po proračunskem govoru. Osnutek 
finančnega zakona je predloţen spodnjemu domu parlamenta. Nato ga 
pregleda odbor, pri čemer lahko vlada in opozicijske stranke predlagajo 
dopolnila in nove določbe. 
4. Osnutek finančnega zakona je nato predloţen zgornjemu domu parlamenta, 
samo v obravnavo. Po obravnavi predlog zakona pridobi kraljevi podpis. 
5. Porabo posameznih oddelkov pregleda oddelčni stalni odbor, vendar ta faza ni 
obvezna. 
6. Vrhovni odbor spodnjega doma določi, katera poročila stalnega odbora naj bi 
bila obravnavana na plenarni seji parlamenta. 
7. Spodnji dom parlamenta sprejme sklep o odobritvi glavnih proračunov porabe 
in nekaj pregledanih proračunov porabe.  
8. Predlog prilstitvenega akta je formalno odobren. 
Vir: Lienert in Yung, 2004, str. 423 
 
Parlament Zdruţenega kraljestva v enem parlamentarnem letu obravnava več vidikov 
finančnih let, vključujoč (Rush, 2005, str. 1): 
 
 mogoče načrte porabe drţavnih sredstev za naslednja tri leta (Spending 
Review process), 
 davčne stopnje oziroma merila za prihajajoče proračunsko leto, 
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 drţavno porabo v trenutnem finančnem letu za prejšnje (Excess votes) in 
prihodnje leto (Vote on account) ter 
 učinek oddelkov v preteklem finančnem letu oziroma v sedanjem. 
 
V parlamentu potekata dva ločena procesa o proračunskih agregatih:  
 
 na strani dohodkov (taxation), 
 na strani izdatkov (expenditure estimates). 
 
Davčne stopnje so predloţene parlamentu v obliki obširnega predloga finančnega 
zakona, h kateremu se lahko dajejo dopolnila z večino glasov vseh poslancev 
spodnjega doma. Parlamentu pa manjka dejanska moč, da bi povečal ali spremenil 
vladne proračune porabe. 
 
Drţavni proračun – predlogi davčnih stopenj in predvidenih izdatkov – predloţi 
parlamentu (na zasedanju odbora spodnjega doma kot celote) minister, pristojen za 
finance, ki je odgovoren za njegovo pripravo. Poudarek govora je na davčnih 
stopnjah in drţavnem gospodarstvu, ne pa na podrobnostih o drţavnih izdatkih. 
Javna razprava je tako namenjena večinoma zgolj predlaganim davkom. Odbor 
parlamenta kot celota nato glasuje o sklepih (brez razprave, brez vlaganja dopolnil), 
ki se nanašajo na obstoječe davke in uvajanje novih, in o sklepih, ki se nanašajo na 
zniţanje ali povečanje davkov. Takoj ko se parlament strinja s sklepi odbora 
parlamenta, vlada formalno predstavi osnutek finančnega zakona. Osnutek je nato 
pregledan na prvem branju, da se objavi. Sledita drugo branje (v 30 dneh) in faza 
odborov. 
 
Drţavni proračun, kot ga poznajo v Zdruţenem kraljestvu, je redkost, saj ločeno 
obravnava proračun davčnih stopenj (razumljen kot proračun) in proračune izdatkov. 
Proračuni izdatkov so predloţeni parlamentu z veliko manj medijskega zanimanja in 
jih pregledajo stalni oddelčni odbori spodnjega doma parlamenta. Odbori ne vlagajo 
dopolnil k proračunu, pomembni pa so zato, ker lahko dajejo predloge in izraţajo 
kritiko. 
 
Parlamentarni del postopka sprejemanja proračuna traja 3 mesece.  
 
7.2.1 Potek sprejema proračuna na strani dohodkov – davkov 
 
Parlamentarno leto v Zdruţenem kraljestvu ni enako proračunskemu letu. Traja od 
novembra do novembra in tako si sledijo faze sprejemanja proračuna na strani 
davkov (parlamentarni finančni ciklus) (Rush, 2005, str. 1 in 2): 
 
1. v novembru vlada pripravi predproračunsko poročilo in ga predloţi v 
obravnavo parlamentu; 
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2. konec marca oziroma v začetku aprila minister, pristojen za finance, 
predstavi proračun in finančno navodilo ter proračunsko poročilo v 
spodnjem domu parlamenta; 
3. sledi štiridnevna obravnava proračuna v spodnjem domu po posameznih 
področjih dnevno; 
4. v aprilu sledi izvršitev finančnega predloga zakona, in sicer v spodnjem 
domu v enodnevnem poročilu v drugem branju; 
5. med aprilom in julijem potekajo v odborih in spodnjem domu parlamenta 
druge faze, povezane s finančnim osnutkom zakona; 
6. v juliju pa je finančni predlog zakona predloţen zgornjemu domu 
parlamenta, v katerem gre predlog zakona skozi vse faze kot v spodnjem 
domu, vendar zgolj v enem samem dnevu, sledi kraljevi podpis, s katerim 
predlog finančnega zakona postane zakon. 
 
Drţave Westminstra v glavnem ne določajo časovne omejitve, v kateri bi moral biti 
predlog proračuna sprejet v parlamentu. Po predstavitvi sledi štiridnevna obravnava 
proračuna, ki se osredotoča predvsem na predlagane spremembe davkov ali 
gospodarske vidike in manj na drţavno porabo. 
 
Po predstavitvi proračunskega govora lahko na podlagi zakona Provisional Collection 
of Taxes Act (1968) predlogi davčnih sprememb začnejo veljati takoj. Toda v 
primerjavi z lanskim letom so lahko samo proglašene davčne spremembe in davčne 
enakosti, na novo uvedene davčne stopnje pa ne. Ustavno moč proračunskim 
predlogom davkov dajo proračunski sklepi, ki jih potrdi parlament na tako imenovani 
proračunski dan in so pozneje potrjeni v finančnem zakonu. 
 
Na strani dohodkov so spremembe obstoječih davkov sprejete brez parlamentarne 
obravnave v »budget night« na podlagi delegirane zakonodaje. Kakor koli, v 10 dneh 
po predstavitvi sklepov proračuna mora spodnji dom obravnavati vsak davek in vsako 
obveznost posebej. Nove davčne stopnje veljajo najdlje do 5. avgusta proračunskega 
leta, za marčne oziroma aprilske proračune. Ta datum je v časovni razporeditvi 
datum, ko predlog finančnega zakona prejme kraljevi podpis (Royal Assent). Toda 
letni finančni zakoni so sprejeti veliko prej kot na zadnji mogoč dan, običajno v enem 
do treh mesecev po začetku proračunskega leta. 
 
Sledi podrobna obravnava predloga finančnega zakona, ki traja dva do tri mesece. 
Parlament potrdi drţavne dohodke (finančni zakon) precej po začetku proračunskega 
leta. Davčne stopnje oziroma merila v proračunu in razdelitev izdatkov za isto leto so 
uzakonjeni v različnih časovnih obdobjih.  
 
Večina davkov, tako neposrednih kot posrednih, je stalna. Velika izjema pa so davki 
na strani osebnih dohodkov in korporativni (fizični) davki, ki morajo biti obnovljeni in 
uzakonjeni vsako leto znova. To je tako zato, da se vsako leto sprejme letni finančni 
zakon, ki vsebuje nove obveznosti ali spremenjene stalne obveznosti, tako da se 
drţavni dohodki ujemajo s predlaganimi izdatki in primanjkljajem (Seely, 2005, 
str. 3). 
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»Naslednji ukrep je, da mora zakonski osnutek v tako imenovano drugo 
branje v 30 dneh po predstavitvi sklepov o proračunu. Lahko pa med 
predstavitvijo proračuna in drugo obravnavo preteče tudi do 5 tednov« 
(Seely, 2005, str. 3). 
 
Po potrditvi načela predloga zakona sledi predloţitev osnutka zakona pristojnim 
odborom. Po enodnevni razpravi v drugem branju se upošteva dogovor, da se vse 
problematične davčne stopnje oziroma merila obravnavajo v odboru parlamenta kot 
celoti. Odbora parlamenta kot celote se lahko udeleţujejo vsi člani parlamenta. 
Postopek sprejetja osnutka zakona je podoben postopku sprejetja javnega osnutka 
zakona, le da je odbor sestavljen iz 30 do 40 članov (pri predlogu javnega zakona pa 
iz 15 do 20). Manj pomembni predlogi dohodkov se pošljejo v obravnavo »Standing« 
odborom, vendar so obravnavani samo tisti, ki jih izbere predsednik finančnega 
odbora ministrstva za finance (HC – Budgets and Financial Documents, 2009, str. 3). 
  
7.2.2 Vlaganje dopolnil – vloga odborov 
 
Spremembe davčnih stopenj v proračunu so tradicionalno predstavljene parlamentu v 
enem samem, zdruţenem finančnem zakonu, h kateremu lahko parlament daje 
dopolnila z večino vseh glasov. Parlamentu Zdruţenega kraljestva pa manjka 
dejanska moč za povečanje vladnih izdatkov. Edina moţnost, ki mu je dana z 
namenom spremembe proračuna izdatkov, je glasovanje o nezaupnici vladi. To pa se 
v novejši zgodovini še ni zgodilo.  
 
Parlament lahko vlaga dopolnila samo za zmanjšanje zahtevanih izdatkov ali za 
odpravo davka ali obveznosti. Nima pa pravice povečati izdatkov ali celo, kar je še 
bolj presenetljivo, povečati dohodkov. Vir take omejevalne moči vlaganja dopolnil 
sega daleč v zgodovino.  
 
Dopolnila k predlogu finančnega zakona vlagajo stranke opozicije, ministri in tako 
imenovani »Government backbenchers«8. 
 
Vsako leto je vloţenih veliko dopolnil. Omenjene stranke ali posamezniki jih lahko 
vlagajo v fazi odborov in fazi poročanja. V letih 2005 in 2006 je bilo danih v fazi 
odborov 400 dopolnil in še 101 novo dopolnilo v fazi poročanja.  
 
Pomembno vlogo pri sprejemanju proračuna imajo parlamentarni odbori. Poznamo 
»Select« odbore in »Standing« odbore. Prvi so za proračunski postopek pomembnejši 
in so stalni odbori parlamenta. »Standing« odbori pa igrajo pomembno vlogo pri 
sprejetju predloga zakona (Bill).  
                                                 
8 V parlamentarnih sistemih Westminstra je tako imenovani »backbencher« član parlamenta, ki ni član vladnega 
kabineta in ni tako imenovani »Front Bench«, opozicijski govornik. Lahko je nov član parlamenta ali starejša 
osebnost, ki je delovala v prejšnji vladi, ali pa nekdo, ki ni izbran za člana ministrstva ali člana ministrstva v senci 
(Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009). 
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Tako imenovani »Standing« odbor je torej odbor za obravnavo finančnega zakona 
(Finance Bill) in na sejah obravnava posamezna dopolnila in določbe k predlogu 
zakona. Zamenjal je zelo podoben proces, ki pa ga je izvajal celoten spodnji dom. 
Odbor obstaja le za fazo obravnave v odborih in v tem času ne opravlja drugih nalog. 
Nekaj delov proračuna je pregledanih v spodnjem domu parlamenta, večina pa v 
Finance Bill Standing Committeeju. The Liaison Committee (vrhovni odbor) je 
sestavljen iz 34 predsednikov »Select« odborov, njegova naloga pa je izbira poročila 
odborov, ki naj bi se obravnavala na plenarni seji parlamenta. Od leta 1979 ima vsak 
vladni oddelek en »Select« odbor, katerega naloga je zagotoviti porabo, 
administracijo in primerno politiko vladnih oddelkov. Poznamo pa tudi »Select« 
odbore, ki pa niso del vladnih oddelkov, vključno z javnofinančnim odborom (Public 
Accounts Committee – PAC) (Lienert in Yung, 2004, str. 414). 
 
Proračunski odbor je sestavljen iz uglednih finančnikov in ekonomistov, ki se stalno 
sestajajo, da obravnavajo politične zadeve. Pozornost namenjajo predvsem davkom, 
drţavnemu izposojanju in monetarni politiki, ne pa vladni porabi. Proračunskega 
odbora, katerega naloga bi bila obravnavati proračun in predlagati dopolnila k 
predlogu vladnega proračuna, ni, vendar pa finančni odbor ministrstva za finance 
vedno poizveduje o letnem proračunu in predproračunskem poročilu (Lienert in Yung, 
2004, str. 414). 
 
V odboru so določbe osnutka zakona obravnavane posamezno (po drugem branju). K 
tistim bolj nasprotujočim si opozicija in posamezni poslanci vlagajo dopolnila. Število 
novih, dodatnih določb je precejšnje. Dodatne določbe so podobne obstoječim, 
vendar se nanašajo na davčne zadeve, ki jih vladni osnutek zakona ni obravnaval. 
Določbe osnutka zakona so na drugi stopnji obravnavane tako, da se najprej 
razpravlja o dopolnilih k določbam osnutka zakona, šele nato o novih določilih. Če se 
vlada strinja s posameznim dopolnilom, pa to ne more biti sprejeto na tej stopnji 
sprejemanja proračuna. V fazi odborov dopolnila ne morejo biti sprejeta. Vlada mora 
tako nekako obljubiti, da bo predloţila to dopolnilo v fazi poročanja, vendar v skladu 
s sklepi odbora kot celote. Če to ni tako, mora vlada od odbora zahtevati, da sprejme 
dopolnjen sklep, ki ga mora predstaviti in potrditi parlament, določbe pa morajo iti 
skozi fazo odbora, preden lahko vlada predstavi obljubljeno dopolnilo v fazi poročanja 
(Brittain, 1959, str. 27 in 28). 
 
Čas, porabljen za razpravo v odborih, je izredno pomemben. V Zdruţenem kraljestvu 
se faza razprav v odborih razlikuje od leta do leta, vendar predstavlja dobršen del tri 
mesece trajajoče parlamentarne stopnje sprejemanja drţavnega proračuna. »Select« 
odbor se ukvarja zgolj z zadevami, ki niso sporne oziroma problematične. 
Pomembnejše razprave pa so še vedno prihranjene za obravnavo v spodnjem domu 
parlamenta (Krafchik in Wehner, 1998, str. 10). 
 
V Zdruţenem kraljestvu je tisti del procesa, ki se ukvarja z dohodkovnimi predlogi, 
dosti bolj formaliziran kot tisti, ki se ukvarja z izdatki, odkar obstaja tudi »Standing« 
finančni odbor ministrstva za finance.  
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Ta odbor obravnava finančni predlog zakona oziroma finančno navodilo. Ni pa 
nikakršne zahteve, da bi vlada morala počakati na njegovo poročilo in s tem ne bi 
mogla sklicati druge seje vlade. Na strani izdatkov pa ni obveznosti, da bi bilo treba 
počakati na poročilo finančnega odbora. Predloge za izdatke pregleda odbor 
parlamenta kot celota (pred letom 1968 je funkcijo pregledovanja opravljal Supply 
Committee – odbor za porabo sredstev), včasih pa tudi drugi stalni odbori (Krafchik 
in Wehner, 1998, str. 12). 
 
Strogo rečeno je samo stalni odbor za finance resnično vključen v proračunski 
postopek, pa še ta odbor ima zelo omejene moţnosti za obravnavo. 
 
Po obravnavi manj pomembnih določb osnutka zakona je osnutek vrnjen parlamentu 
v tako imenovano fazo poročanja in tretje branje. V poročevalnem delu sprejemanja 
proračuna pa so najprej obravnavane nove določbe, šele nato dopolnila k določbam 
osnutka zakona. Faza poročanja traja dva dni in se ne razlikuje od faze poročanja pri 
sprejemanju javnih zakonov. Za fazo poročanja je značilno, da ne smejo biti 
predlagane nove določbe ali dopolnila, ki bi povečala davčno breme osebam in ki niso 
bila obravnavana v fazi odborov, ali dopolnila, s katerimi bi se uvedle nove davščine. 
Če pa vlada to ţeli, mora iti ustrezen del osnutka zakona ponovno v fazo odborov. V 
tretjem branju ni dovoljeno vlagati dopolnil, gre za splošno obravnavo o proračunskih 
predlogih. Po tretjem branju v spodnjem domu gre predlog finančnega zakona v 
enem dnevu skozi vse zakonodajne faze še v zgornjem domu. Zgornji dom nima 
pravice vlagati dopolnil. Sledi kraljevi podpis k predlogu finančnega zakona (HC  -
Budgets and Financial Documents, 2009, str. 3). 
 
7.2.3 Postopek sprejemanja proračuna na strani izdatkov  
 
Tabela 4: Parlamentarni finančni ciklus (izdatki, odhodki)   
 
 
Proračuni 
izdatkov 
 
Namen/uporaba 
 
Predstavitev/ 
sprejem 
 
Zakonodaja 
 
Zimski dodatni 
proračun 
 
Za kritje dodatnih 
izdatkov trenutnega 
finančnega leta 
 
November/ 
december 
 
Ne pozneje kot 
6. februarja 
 
1. osnutek zakona o 
konsolidiranem 
skladu 
 
Glasovanje o 
začasnem 
proračunu 
(Vote on 
Account) 
 
Za kritje sredstev 
porabe po koncu 
finančnega leta, 
preden je potrjen 
glavni proračun 
porabe sredstev 
 
November 
 
 
 
Ne pozneje kot 
6. februarja 
 
1. osnutek zakona o 
konsolidiranem 
skladu 
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Glasovanje o 
prekoračenju 
sredstev 
(Vote on excess) 
 
Prekoračenje 
sredstev obstoječih 
oddelčnih 
proračunov 
 
Februar 
 
 
 
Ne pozneje kot 
18. marca 
 
2. osnutek zakona o 
konsolidiranem 
skladu 
 
Pomladanski 
dodatni proračun 
 
Dodatna potrebna 
sredstva za trenutno 
finančno leto 
 
Februar/marec 
 
 
 
 
Ne pozneje kot 
18. marca 
 
2. osnutek zakona o 
konsolidiranem 
skladu 
 
Glasovanje o 
obrambi  
(Defence Votes 
A) 
 
Vojaški izdatki za 
prihodnje leto 
 
Februar  
 
 
 
Ne pozneje kot 
18. marca 
 
Osnutek 
prilastitvenega 
zakona 
(3. osnutek zakona 
o konsolidiranem 
skladu) 
 
Glavni proračun 
(Main Estimate) 
 
Sredstva porabe za 
naslednje finančno 
leto 
 
Marec/april 
 
 
Ne pozneje kot 
5. avgusta 
 
Osnutek 
prilastitvenega 
zakona 
(3. osnutek zakona 
o konsolidiranem 
skladu) 
 
Poletni dodatni 
proračun 
 
Dodatna poraba 
sredstev za 
prihodnje finančno 
leto 
 
April/maj 
 
 
Ne kasneje kot 
5. avgusta 
 
Osnutek 
prilastitvenega 
zakona 
(3. osnutek zakona 
o  konsolidiranem 
skladu) 
Vir: Rush, 2005, str. 209 
 
Postopek zajema 4 faze (HC – Financial Procedure, 2003, str. 1): 
 
 zahteve (vlada), 
 odobritev (spodnji dom), 
 privolitev (zgornji dom), 
 ocena (National Audit Office – drţavni urad za revizijo, oblika računskega 
sodišča). 
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Vlada zahteva denarna sredstva za opravljanje vseh nalog, ki si jih ja zadala z 
ustanavljanjem tako imenovanih proračunov izdatkov (Supply estimates). Spodnji 
dom potrdi zahteve, privolitev morajo izraziti tudi lordi. 
 
Podporne proračune predstavijo vladni oddelki, nato pa jih po pregledu in dopolnitvi 
z dopolnili ministrstva za finance finančni sekretariat ministrstva za finance predloţi 
spodnjemu domu parlamenta. Samo finančno ministrstvo lahko predloţi proračune 
izdatkov v sprejetje parlamentu. 
 
Za podporo vsake zahteve vlada predstavi podrobne informacije o tem, kako bo 
denar porabljen in kdo bo odgovoren, da bo porabljen smotrno. Če so zahteve 
odobrene, je izdan zakon, ki vladi omogoči porabo denarnih sredstev. Zakon določa 
omejitve o porabi odobrenih sredstev. 
 
Ko so izdatki porabljeni, začne opravljati svoje delo revizijski organ. Pregledati mora, 
da višina odobrenih sredstev ni bila preseţena in da je bil denar porabljen v skladu z 
določenimi nameni. To nalogo opravita drţavni urad za revizijo in »Select« odbor, ki 
je določen za nadzor nad revizijo. To je javnofinančni odbor. Celoten proces traja dlje 
kot 2 leti. 
 
7.2.4 Proračuni izdatkov   
 
V Zdruţenem kraljestvu parlamentarne uredbe omejujejo parlamentarno razpravo o 
proračunih izdatkov v spodnjem domu na tri dni – po sami predstavitvi glavnega 
proračuna porabe (Main Estimates – ne več kot 3 mesece po začetku proračunskega 
leta) in določajo 5. avgust kot zadnji mogoč datum razprave parlamenta o drţavnih 
izdatkih – ista časovna omejitev velja tudi za proračun na strani davkov.  
 
Parlamentarni postopki v povezavi s konsolidiranim skladom in prilastitvenim 
zakonom, ki so obravnavani po tridnevni obravnavi o izdatkih, so od leta 1982 zgolj 
formalnost. Formalnosti v zgornjem domu parlamenta in kraljevi podpis so zahtevani, 
preden izdatki, plačani iz konsolidiranega sklada, postanejo zakon v obliki 
prilastitvenega zakona. 
 
Vladni predlogi o javnih izdatkih ne gredo skozi fazo odborov, ti jih torej ne 
obravnavajo, prav tako tudi ni drugega in tretjega branja. Gre torej zgolj za 
predstavitev in glasovanje v prvem branju ter fazo poročanja. Taka praksa za druge 
drţave ni značilna.  
 
Za podporne sluţbe so izdatki potrjeni zgolj za leto dni na podlagi letnih proračunov. 
Razprave o izdatkih potekajo v odboru parlamenta kot celoti. Za razpravo o 
proračunih izdatkov je v vsakem parlamentarnem letu na voljo 29 dni. Glasovanje o 
začasnem proračunu novega finančnega leta na primer traja zgolj en dan od dni, 
namenjenih razpravi o porabi. 4 dnevi so namenjeni razpravi v odboru o izdatkih v 
vojski, vojni mornarici, letalstvu in drţavljanskih proračunih.  
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Po 5. avgustu parlamentarni odbor odobri denarne zahtevke iz konsolidiranega 
sklada kot zagotovilo za ţe odobrene izdatke. Parlament potrdi ustavno moč sklepov 
odbora s sprejetjem zakona o drţavnem skladu. Ta je znan kot letni prilastitveni 
zakon. 
 
Če je proračun obravnavan kot proračun z namenom povečanja dohodkov, je treba 
predhodno začeti z načrti o predvideni porabi sredstev, da se prikaţe, kako se 
spopasti s porabo. 
 
Predhodno potrjeni začasni proračun – Vote on Account 
 
Strogo rečeno je prva faza procesa namenjena predstavitvi glavnega proračuna 
izdatkov (Main Estimates – v marcu, aprilu). Pred začetkom proračunskega leta mora 
vlada doseči potrditev za vse izdatke, ki se lahko pojavijo v prvih štirih mesecih leta 
med 6. aprilom in včasih julijem, ko mora biti odobren prilastitveni zakon (HC – 
Financial Procedure, 2003, str. 2). 
 
V primerjavi z mnogimi drugimi drţavami je glavni proračun izdatkov po večini 
predloţen parlamentu po začetku proračunskega leta. Pod glavnimi proračunskimi 
izdatki so mišljeni izdatki za prihajajoče finančno leto. Glavni proračun izdatkov ne 
more biti predstavljen pozneje kot junija, saj mora prilastitveni akt prejeti tudi 
kraljevi podpis. Zakon je tako poimenovan zato, ker zelo nazorno prikazuje razdelitev 
denarnih sredstev za to leto med posameznimi vladnimi oddelki in njihovimi 
sestavnimi deli. 
 
»Ker vlada predstavi predlog proračuna pogosto spodnjemu domu 
parlamenta po začetku finančnega leta in ker je prilastitveni akt sprejet 
šele 4 mesece po začetku leta, mora parlament ţe 4 do 5 mesecev pred 
začetkom proračunskega leta potrditi »Vote on Account«, ki dovoljuje 
porabo vladnih oddelkov in ustavnih teles v prvih mesecih novega 
proračunskega leta. Po navadi pomeni sprejeta višina izdatkov slabo 
polovico vseh proračunskih izdatkov, namenjenih za trenutno finančno 
leto. Proračuni morajo biti potrjeni do šestega februarja« (HC – Financial 
Procedure, 2003, str. 2). 
 
Zakonodajno moč sprejeti višini izdatkov da zakon o zimskem konsolidiranem skladu. 
Ta akt zagotavlja znesek, ki ga ima na voljo konsolidirani sklad v novem finančnem 
letu. 
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Glavni proračun porabe – Main Estimates 
 
Proces porabe sredstev se začne, ko ministrstvo za finance v marcu ali aprilu v 
spodnjemu domu parlamenta predstavi glavni proračun porabe, ki vsebuje zahteve 
po sredstvih za prihodnje leto. V proračunu izdatkov so vključeni posamezni 
proračuni vladnih oddelkov. Sestavljeni so iz večjega števila »zahtev po virih« 
(Requests of Resource) in prikazujejo celotno porabo sredstev in denarnih pomoči za 
vsako od teh zahtev ter potreben denar iz drţavnega sklada (konsolidirani sklad). 
Poraba je potrjena z glasovanjem o proračunih v spodnjem domu parlamenta, ko je 
sprejet prilastitveni zakon (HC – Financial Procedure, 2003, str. 3). 
 
Prilastitveni zakon določa vladno porabo zahtevanih sredstev v glavnem proračunu 
porabe in najvišji znesek sredstev, prejetih iz denarne pomoči, in denarja, ki ga je 
mogoče pridobiti iz drţavnega sklada. Prilastitveni zakoni potrjujejo samo znesek 
sredstev, ki jo vladni oddelki potrebujejo iz drţavnega sklada, saj so denarne pomoči, 
namenjene oddelkom, pridobljene iz celotnih sredstev porabe. Če oddelki ali agencije 
zberejo več lastnih sredstev, mora njihovo porabo potrditi parlament (Lewis, 2007, 
str. 5). 
  
Vsak vladni oddelek ima svoj proračun, o katerem tudi poroča, to poročilo pa vsebuje 
(HC – Financial Procedure, 2003, str. 3): 
 
 znesek porabljenih sredstev in denarne potrebe za prihodnje proračunsko leto; 
 formalen opis dela, ki bo financiran iz proračuna, v določenih mejah. Področje 
jasno opredeljuje širino porabe sredstev, ki naj bi bila financirana iz vsake 
»zahteve po virih« znotraj dodatnega proračuna; 
 oddelek, ki bo pripravil poročilo o proračunu, in 
 vse zneske, vire in denarna sredstva, ki so ţe bili razdeljeni na podlagi 
glasovanja o porabi sredstev takoj po začetku finančnega leta. 
 
Prvi del posameznega proračuna je podlaga za tako imenovane podporne sklepe, o 
katerih se v spodnjem domu glasuje pred koncem julija. Predlog zakona o 
konsolidiranem (prilastitvenem) skladu je nato predloţen parlamentu. 
 
Ta osnutek zakona postane prilastitveni zakon, ki daje pravico, da lahko vlada 
porablja sredstva iz glavnih proračunov in določa največjo porabo denarja, ki je lahko 
porabljen za posamezen proračun. Zakonsko podlago za dodatna sredstva pa mora 
zagotoviti parlament s predlogom zakona o konsolidiranemu skladu, kar stori trikrat 
letno. Ker se lahko posli finančnih let prekrivajo, lahko posamezen osnutek zakona o 
konsolidiranem skladu vsebuje sklepe oziroma ukrepe za preteklo, sedanje in 
prihodnje finančno leto. 
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7.2.5 Dopolnilni proračuni – oblika modifikacije proračuna 
 
Letni prilastitveni zakon (Appropriation Act) odobri določen znesek sredstev porabe 
za namene, ki so jih oddelki opredelili v proračunih. Oddelek tako ne sme porabiti več 
sredstev, kot mu je bilo namenjeno, razen če to odobri parlament v obliki tako 
imenovanih dodatnih proračunov. 
 
Vlada tako lahko zaprosi parlament za odobritev dodatnih sredstev med finančnim 
letom s predstavitvijo dodatnih proračunov porabe. Oddelčno zahtevo za dopolnilni 
proračun mora najprej odobriti ministrstvo za finance, ki nato parlamentu predstavi 
zahtevke za dodatne proračune. Vladni oddelek za obrambo pa sam predstavi svoje 
prošnje za dopolnilne proračune po predhodni potrditvi ministrstva za finance in 
ministrstva za obrambo (Royal Institute of Public Administration, 1959, str. 131). 
 
Dopolnilne proračune naj bi uporabljali samo v izrednih razmerah. V letih 1939 in 
1940 sta bila primera takih proračunov v septembru 1939 in juliju 1940. Prvi je bil 
potreben zaradi začetka vojne, predvsem zaradi vojaške porabe, nakupa in izdelave 
oroţja in podobno. Naslednje leto pa je zaradi nadaljevanja vojne in spremembe 
vlade Zdruţenega kraljestva prišlo do velikih sprememb prvotno sprejetega 
proračuna. Ta dva primera kaţeta, da so dodatni proračuni sprejeti v različnih 
časovnih obdobjih proračunskega leta, kadar se povečajo potrebe po sredstvih in je 
zaradi tega zahtevana prilagoditev sprejetega proračuna (Brittain, 1959, str. 21). 
 
Prilastitveni zakon (Appropriation Act) dovoljuje vladi, da lahko iz konsolidiranega 
sklada pridobi sredstva in odobri dodatne zahteve za poletne dopolnilne proračune. 
Če so dodatni proračuni porabe potrebni, so predstavljeni poleti (junija), pozimi 
(novembra) in spomladi (februarja). Kadar pa so potrebna dodatna sredstva pozimi 
oziroma spomladi, so uporabljeni ločeni akti o konsolidiranem skladu (HC – Financial 
Procedure, 2003, str. 3). 
 
O individualnih proračunih porabe razpravljajo stalni odbori oddelkov, ki pregledujejo 
porabo posameznih oddelkov. Stalni odbori oddelkov se lahko odločijo, da bodo 
pregledali individualne proračune, pregledane in tudi dodatne proračune, pri tem pa 
lahko posameznemu oddelku zastavijo vprašanje o porabi, o porabi sredstev lahko 
sprašujejo tudi ministre in druge uradnike. 
 
Med predstavitvijo proračuna porabe in glasovanjem o sklepu o porabi sredstev mora 
preteči 14 dni. Odborom so podatki o proračunih predloţeni ţe pred samo 
predstavitvijo v spodnjem domu. V praksi pa je odborom na voljo d 2 do 4 tedne za 
pregled dodatkov v treh glavnih primerih, kot so predstavljeni (Lewis, 2007, str. 5). 
 
Tabela prikazuje število dopolnilnih proračunov med letoma 1953  in 1958, prihranek 
revidiranih proračunov in celotna sredstva porabe, vključujoč dodatne proračune. 
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Tabela 5: Dopolnilni proračuni med letoma 1953  in 1958  
Vir: Royal Institute of Public Administration, 1959, str. 133 
 
Prekoračenje porabe sredstev preteklega leta – Excess Vote 
 
Če izdatki preseţejo letni proračun in je prepozno, da bi se skušal doseči dodatni 
proračun, bo v oddelkih za proračunske vire ugotovljeno prekoračenje. Podatke o 
prekoračenju vodja revizijskega urada (Comptroller and Auditor General) pošlje 
javnofinančnemu odboru. Sledi glasovanje o prekoračenju. Finančno ministrstvo po 
navadi v februarju prihodnjega proračunskega leta pripravi za parlament poročilo o 
preseţnih izdatkih hkrati kot pomladni dodatni proračun. O prekoračenju je treba 
glasovati do 18. marca (10 do 11 mesecev po koncu proračunskega leta, na katero 
se nanaša). Redko se zgodi, da bi odobrili velik znesek sredstev. Nato je v juliju 
sprejet ustrezen akt za prihodnje leto (HC – Financial Procedure, 2003, str. 3). 
 
7.2.6 Razglasitev, veto in objava sprejetega proračuna 
 
Zahtevane stopnje pri sprejetju splošnih predlogov zakonov so prvo in drugo branje, 
faza odbora in faza poročanja ter tretje branje, preden so predloţeni zgornjemu 
domu. Tu gre zakon skozi iste faze, vendar le v enem dnevu. Pri zakonu o 
konsolidiranih skladih (črpanje sredstev iz drţavnega sklada) je drugače, saj pri 
drugem in tretjem branju ne pride do obravnave, pa tudi faze odborov ni. Razprava v 
zgornjem domu je zgolj formalnost in o zakonu o konsolidiranem skladu lahko 
govorimo, ko dobi kraljevi podpis.  
 
Proračunsko  
leto 
 
Število 
dopolnilnih 
proračunov 
 
Znesek 
proračunov  
(v mio. 
funtov) 
 
Prihranek 
(v mio. 
funtov) 
 
Celotni proračun 
sredstev porabe  
(v mio. funtov) 
 
1953–54 
 
74 
 
236  
 
8 
 
2,667 
 
1954–55 
 
80 
 
42 
 
27 
 
2,732 
 
1955-56 
 
86 
 
100 
 
0 
 
3,048 
 
1956–57 
 
115 
 
130 
 
35 
 
3,413 
 
1957–58 
 
97 
 
145 
 
14 
 
3,296 
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Podoben postopek je tudi pri osnutku zakona o konsolidiranem skladu (prilastitveni), 
ki je predstavljen takoj po razpravah o proračunski porabi (Lienert in Yung 2004, 
str. 429).  
  
7.2.7 Zgornji dom parlamenta – House of Lords  
 
Zgornji dom parlamenta pri sprejemanju letnega proračunskega zakona nima 
pomembne vloge. S parlamentarnim aktom iz leta 1911 je izgubil pravico do veta k 
predlaganemu proračunu. Danes lahko lordi samo zadrţijo sprejetje finančnih 
zakonov za največ en mesec. Finančni zakon se predloţi v juliju, datum pa ni točno 
določen. Ko je finančni zakon predloţen zgornjemu domu, se opravi enodnevna 
proračunska razprava, ki pa se kaţe zgolj v formalnosti proračunskega postopka. Po 
obravnavi zakon prejme še kraljevi podpis. Tudi ta podpis je zgolj formalnost, saj je 
bila suverenost parlamenta oziroma njegova premoč priznana ţe leta 1689 z Bill of 
Rigts (Lienert in Yung, 2004, str. 429). 
 
Treba je torej opraviti formalnosti v zgornjem domu parlamenta in pridobiti kraljevi 
podpis, preden izdatki, odhodki iz drţavnega sklada postanejo zakon v obliki letnega 
prilastitvenega akta. 
7.3 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 
Izvrševanje proračuna ima pravno podlago v zakonskih podlagah vse od sprejetja 
zakona Exchequer and Audit Departments iz leta 1866. Finančno ministrstvo ima 
precejšno neomejeno moč glede nadzora nad izdatki, ki izhaja iz ţe omenjenega 
zakona iz leta 1866.  
 
Zakon ne zahteva, naj bi vlada mesečno poročala parlamentu in javnosti o 
izvrševanju proračuna. Treba pa je poudariti, da je bilo pravilo o medletnem 
poročanju o izvrševanju proračuna zapisano v zakonu v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Tako mora finančno ministrstvo ob koncu prvega polletja pripraviti poročilo o 
izvrševanju proračuna. 
 
Pregled izvrševanja proračuna je tudi ena od nalog javnofinančnega odbora 
parlamenta. 
7.4 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
»V Zdruţenem kraljestvu je priprava oddelčnih letnih poročil izrednega 
pomena, saj naj bi tako ministri in vodje oddelkov branili svoje rezultate 
pred parlamentom. V Britaniji obstajajo zakonska določila, ki dajejo 
moţnost, da so oddelčna poročila in poročila vlade kot celote v pomoč 
parlamentu pri nadzorstvu« (Lienert in Yung, 2004, 117). 
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Ministrstvo za finance predloţi predlog zaključnega proračuna drţavnemu 
revizijskemu uradu 8 mesecev po koncu proračunskega leta, na katero se nanaša. Ta 
omejitev oziroma določitev datuma je določena z Government Resources and 
Accounts Act, sprejetim leta 2000. Nato nacionalni revizijski organ predlog 
zaključnega proračuna pregleda, se do njega opredeli in ga nato skupaj s poročilom 
pošlje ministrstvu za finance. Datum predloţitve zaključnega predloga vlade 
parlamentu ni zakonsko določen, vendar se predloţi 10 mesecev po koncu 
proračunskega leta (Lienert in Yung, 2004, str. 118). 
 
7.5 NADZOR NAD PRORAČUNOM 
 
Parlamentarni nadzor (politični – zunanji nadzor) se opravi nad drţavnim skladom, v 
katerem se zbirajo vsi dohodki drţave in je nato podlaga za vladne izdatke. 
Parlament pregleda zneske in namene vladnih izdatkov s pregledom zahtev po 
sredstvih iz konsolidiranega sklada (Royal Institute of Public Administration, 1959, 
str. 28). Poleg parlamentarnega nadzora nad sredstvi, namenjenimi porabi, opravlja 
notranji nadzor nad porabo tudi ministrstvo za finance. Zakon ne določa ustanovitve 
internih enot revizije, zato sta notranji nadzor in revizija na ministrstvih ena od 
pomembnejših nalog tistih, ki so odgovorni za učinkovito in gospodarno vodenje 
oddelčnih dejavnosti. 
 
Po koncu proračunskega leta vladno porabo sredstev preteklega leta pregleda 
drţavni revizijski urad (National Audit Office). To je neodvisni organ revizije, ki opravi 
zunanji nadzor nad proračunom (National Audit Office, 2009). 
 
Z zakonom Exchequer and Audit Departments act je bila v Zdruţenem kraljestvu 
dana velika veljava nadzorni funkciji. Vodja drţavnega revizijskega urada je oseba, ki 
ni odgovorna vladi in je nadzornik parlamentarnega zbiranja denarja, njegovega 
upravljanja in razdelitve. Izbere ga kraljica sama, odstavita pa ga lahko le oba 
domova skupaj. Zaradi odgovornosti funkcije in s tem opravljanja nalog mu je v 
pomoč okoli 500 oseb, ki so njegovo pomoţno osebje. Razdeljeni so v 8 razredov in 
pod direktorjem revizije pregledujejo proračune skupin oddelkov.  
 
Vsak proračun izdatkov, ki ga je vlada predstavila, je pregledan, ustanovljen je tudi 
prilastitveni račun, ki natančno prikazuje, kako je bil denar porabljen in če je bil 
porabljen v skladu z navodili ustreznega prilastitvenega zakona. Revizijski urad poleg 
pregledovanja oddelčnih proračunov izbere tudi posamezne subjekte, ki jih bo 
natančneje pregledal, vključujoč kakršno koli zahtevo o glasovanju o prekoračenju 
sredstev. Te račune pregleduje javnofinančni odbor, to je odbor, sestavljen iz članov 
parlamenta, od katerih se zahteva pregled računov vladnih oddelkov in teles, ki jih 
financira vlada, kot zagotovilo, da ti delujejo učinkovito in zagotavljajo primerne 
storitve. 
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8 PRIMERJAVA SPREJEMANJA PRORAČUNA MED DRŢAVAMA 
 
8.1 PRIMERJAVA USTAVNIH PODLAG 
 
Razlika med drţavama izhaja ţe iz drţavnih ureditev obeh drţav, Slovenija je 
parlamentarna republika, Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske pa 
unitarna oziroma parlamentarna monarhija, sestavljena iz 4 deţel. Slovenija je med 
manjšimi drţavami članice Evropske unije (2 milijona prebivalcev), kraljestvo pa med 
večjimi (60 milijonov prebivalcev). V Sloveniji se lokalna samouprava uresničuje prek 
občine, v določenem smislu tudi pokrajin. Na Britanskem otočju pa poleg delegiranih 
vlad in različnih vrst parlamentov (Škotska, Severna Irska in Wales) poznajo tudi 
okroţja in grofije.  
 
V nekaterih zahodnoevropskih drţavah segajo zametki proračunskih sistemov celo 
dlje v zgodovino kot zametki prvih demokracij. Monarhije so imele kraljeve zakladnice 
(predhodnice finančnega ministrstva), ki so upravljale vladne finance, temelječe na 
obveznih davščinah, ki so jih morali plačevati ljudje. Nekatere drţave imajo urejene 
proračunske sisteme na podlagi več stoletij starih ustav. Čeprav je bilo glede okvira 
proračunskega sistema sprejetih mnogo sprememb in reform, pa še vedno obstaja 
nekaj starodobnih oblik, primer za to je Zdruţeno kraljestvo (Lienert in Yung 2004, 
str. 24). 
 
Do prvih razlik prihaja zaradi različnosti pravnih modelov. Pravni model Slovenije 
temelji na civilnem pravu9, pravni model Zdruţenega kraljestva pa na občem pravu10. 
 
Malo je drţav, ki nimajo ustave napisane v enem samem dokumentu; mednje 
štejemo le Kanado, Novo Zelandijo ter Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske. Te drţave imajo kar nekaj zakonov, navezujočih se na proračunski sistem, ki 
se je razvil na posameznih podlagah skozi dolgoletna obdobja. Med drţavami z 
ustavo in brez nje obstajajo tri pomembnejše razlike, ki se nanašajo na sistem javnih 
financ. Ustava ni pomembna samo z vidika splošnega opredeljevanja proračuna, 
ampak tudi zaradi določanja hierarhije zakonov. V Sloveniji se okvir proračunskega 
sistema popolnoma razlikuje od tistega v Zdruţenem kraljestvu, saj ţe sama ustava v 
grobem opredeljuje proračun, sprejet pa je tudi Zakon o javnih financah (organic 
law), ki je za javne finance temeljnega pomena. Ustava vsebuje oziroma določa 
vlogo pomembnejših organov in teles v postopku sprejemanja proračuna.  
 
 
                                                 
9 Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Drţava v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno 
udeleţena (kot je v drugi temeljni pravni panogi, javnem pravu). Civilno pravo se deli na obligacijsko, stvarno, 
dedno in druţinsko pravo (Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009). 
10 Običajno pravo ustreza zakonskemu sistemu, ki se je razvilo prek odločitev sodišč in podobnih tribunalov in ne 
na podlagi zakonodajnih statutov in vladnih delovanj. Značilno je za Zdruţeno kraljestvo in nekdanje kolonije 
britanskega imperija, vključujoč Zdruţene drţave Amerike, Singapur, Pakistan, Indijo, Kanado in mnoge druge 
(Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009). 
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Zaradi določanja vlog in razmerij izvršilne, zakonodajne in sodne oblasti ter odnosov 
med zakonodajalcem in izvrševalcem bodo morali biti vsi predlogi proračunskih 
zakonov podrobno pregledani z vseh strani. Prednost neustavne podlage je, da je 
mogoče hitreje in laţje sprejemati nove zakone, ker ni ustavnega sodišča 
(pregledovanje ustavnosti zakonov, predlogov zakonov). Sprejme jih parlament na 
pobudo vlade, vendar to lahko pomeni pomanjkanje kakovosti sprejetih zakonov. 
Ustavo oziroma katerega od njenih členov pa je teţko spremeniti. 
 
V drţavah s pisano ustavo je razlika med zakonodajno in izvršilno oblastjo točno 
določena. Na drugi strani pa so odnosi in funkcije najpomembnejših organov v 
finančnem procesu zamegljeni, deloma nejasni. Tudi razlika med izvršiteljem in 
zakonodajalcem ni jasno določena. Glavni razlog je ta, da njihove vloge nikoli niso 
bile zapisane. Tako na primer vloga vladnega kabineta ministrov ni nikjer zapisana. 
Pomembnost britanskemu sistemu daje tudi tako imenovani »Royal prerogative« 
oziroma privilegij, dan določenemu organu (kraljeva posebna pravica). Na podlagi te 
posebne pravice je ustanovljeno ministrstvo za finance. Tudi moč določanja 
strukturne prilagoditve in nadzor nad porabo sredstev izhajata iz kraljeve posebne 
pravice. Te pravice sta danes deleţna ministrstvo za finance in vladni kabinet, torej 
dve pomembni telesi pri sprejemanju drţavnega proračuna. 
 
Proračunski sistem v Sloveniji tako ureja na najvišji stopnji ustava, ki v dveh členih 
splošno opisuje proračunski sistem, imamo tudi Zakon o javnih financah, najvišji 
proračunski akt, druge zakone o urejanju proračunskega postopka ter uredbe vlade. 
Ena od pomembnih nalog zakonov, ki se nanašajo na sprejemanje proračuna, je 
zagotovitev celostnih pravil za različne stopnje proračunskega postopka: priprava, 
sprejetje, izvrševanje, poročanje in revizija proračuna ter določanje vlog in 
odgovornosti različnih teles v teh postopkih. V Zdruţenem kraljestvu proračunski 
sistem ureja več proračunskih zakonov, določila parlamenta in uredbe vlade. V 
drţavah Westminstra zakon, ki bi urejal proračunski sistem, ni obvezujoč, ampak 
pomeni zgolj moţnost. Modeli okvirov proračunskih postopkov so nazorno prikazani 
na sliki 2. 
 
Pomemben del zakonskega omejevanja pri sprejemanju drţavnega proračuna so 
parlamentarne uredbe, vendar še pri teh ima vlada Zdruţenega kraljestva velik vpliv 
na Standing Orders tako neposredno (prvi predlog proračuna pripravi finančno 
ministrstvo) kakor tudi posredno (z vplivom na parlamentarne odbore, v katerih 
imajo prevlado člani parlamenta vladajoče vlade). Parlamentarne uredbe (določila) 
tako omejujejo vsako pomembno vlogo, ki jo ima parlament v postopku sprejemanja 
proračuna.  
 
Tako omejevanje parlamentarne vloge izhaja iz ureditve parlamenta, saj v Veliki 
Britaniji prevladujeta dve stranki, laburistična oziroma demokratična. V drţavah s 
tako ureditvijo ima parlament zelo omejeno moč. Potreb po sprejemanju zakonov je 
manj, saj izvršilna oblast nadvlada zakonodajno. Če pa so zakoni v zvezi s 
proračunskim sistemom le sprejeti, so sprejeti zaradi povečanja moči izvršilne oblasti. 
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Vladi ni treba sklepati predhodnih koalicij tako kot v Sloveniji in si tako lahko zagotovi 
dodaten vpliv.  
 
Kadar drţavna ureditev pozna dvodomni parlament, postane proračunski sistem bolj 
zapleten – tako pri sprejemanju dogovorov o proračunskih zakonih kakor tudi pri 
sprejemu letnega proračuna.  
 
Postopek sprejemanja proračuna v Zdruţenem kraljestvu spada med strateško 
centralizirane postopke, slovenski način sprejemanja pa med vodeno centralizirane 
postopke. Razlika je v tem, da pri nas proračunske cilje sprejema vlada na predlog 
finančnega ministra, v Zdruţenem kraljestvu pa proračunske cilje neposredno 
postavljata prvi minister in minister, pristojen za finance. Tudi pri vlaganju dopolnil 
so razlike, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju.  
 
V Sloveniji kakor tudi v drugih ustavno urejenih drţavah je vzpostavljen zunanji 
revizijski organ. V Veliki Britaniji delo zunanjega revizijskega organa opravlja drţavni 
urad za revizijo (National Audit Office), v Sloveniji pa je to naloga računskega 
sodišča.  
 
V pribliţno 45 odstotkih drţav članic OVSE-ja ima zakonodajalec pri spreminjanju 
oziroma dopolnjevanju proračuna neke vrste omejeno moč. V nekaterih drţavah so 
omejitve zapisane v ustavi, v drugih v parlamentarnih uredbah (Lienert in Yung, 
2004, str. 98). V preostalih parlamentih drţav članic OVSE-ja (55 odstotkov) pa ima 
parlament neomejeno moč spreminjanja predloga proračuna (Lienert in Yung, 2004, 
str. 71). 
 
Proračunsko leto v Sloveniji se ujema s koledarskim letom, v Veliki Britaniji pa 
proračunsko leto traja od 1. aprila do 31. marca.  
 
Pomembna razlika je tudi pri ustavnem sodišču11, ki ga v Veliki Britaniji ne poznajo, v 
Sloveniji pa je njegova ustanovitev določena v ustavi. Teţave nastanejo predvsem 
takrat, ko je treba sprejeti kakšen nov proračunski zakon in ni organa, ki bi preverjal 
njegovo ustavnost. Oddelek sodstva in parlamentarni predlagatelji zakona zagotovijo 
le njegovo skladnost z drugo zakonodajo.  
 
                                                 
11 Ustavno sodišče Republike Slovenije je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za 
varstvo človekovih pravic v Sloveniji. Ustavno sodišče ni redno sodišče in prav tako je zunaj tridelne delitve 
oblasti. Ustavno sodišče je neodvisen in samostojen organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti (Ustavno sodišče 
RS, 2009). 
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Slika 2: Prikaz ustavnih podlag in finančnih dokumentov pri sprejemanju drţavnih 
proračunov 
 
 
Vir: Lienert in Yung, 2004, str. 28 
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Slovenski proračunski sistem ima proračunski pravni okvir enak francoskemu in 
španskemu. 
8.2 PRIMERJAVA VLADNIH STOPENJ SPREJEMANJA PRORAČUNA 
 
Izvršilna oblast ima, kot je ţe bilo omenjeno, dve glavni vlogi: najprej priprava 
letnega proračuna v skladu s srednjeročno fiskalno strategijo in njena odgovornost za 
izvrševanje letnega proračuna. 
 
Postopka priprave proračuna se začneta nekoliko drugače. V Sloveniji postopek 
priprave urejata Zakon o javnih financah ter Uredba o podlagah in postopkih za 
pripravo predloga drţavnega proračuna. Zdruţeno kraljestvo pa pravne podlage za 
pripravo proračuna nima. Priprava proračuna se v Sloveniji začne 8 do 9 mesecev 
pred začetkom finančnega leta, v Veliki Britaniji pa tudi do 11 mesecev pred 
začetkom proračunskega leta. Časovne omejitve za pripravo proračuna v Zdruţenem 
kraljestvu ni. Ker ni pravil, pravnih podlag za pripravo proračuna, tako vsako leto 
prihaja do časovnih sprememb pri predstavitvi vladnega proračuna. Tudi potrjevanje 
proračuna v vladi ni zakonsko urejeno. Tako predlog proračuna najprej odobri odbor 
za porabo, šele nato pa vlada kot celota.   
 
Slovenska vlada mora predstaviti proračun do 1. oktobra tekočega leta, vključno z 
vsemi pripadajočimi dokumenti, vlada Zdruţenega kraljestva pa ga večinoma 
predstavi v največ dveh mesecih po začetku proračunskega leta. To ponovno kaţe 
močan vpliv zgodovinskega razvoja na sistem financ, saj se je praksa razvijala v 
daljšem časovnem obdobju in bi bil zakon, ki bi določal posamezne korake pri 
pripravi proračuna, popolnoma nesprejemljiv. V primerjavi s slovensko vlado ima 
britanska pri pripravi drţavnega proračuna proste roke. 
 
Način, kako so v Zdruţenem kraljestvu proračuni pripravljeni in predstavljeni, je 
izrazito drugačen od tistih v primerljivih drţavah. V tej drţavi so vladna sredstva 
porabe in pridobljena davčna sredstva določena v različnih časovnih obdobjih.  
Povsem običajno je, da so davčne stopnje in sredstva porabe predstavljena v 
različnih dokumentih in na različne načine izračunov. V proračunskem govoru je dana 
pomembnost zgolj davkom, ki bodo vplivali na ţivljenje ljudi, mnogo manj pozornosti 
je namenjene obravnavi izdatkov. 
 
Vsi dokumenti, ki jih morata vladi predloţiti parlamentu, so zakonsko predpisani. 
Nekako bi lahko primerjali pomembnost proračunskega memoranduma z britanskim 
pregledom porabe sredstev. To sta namreč dokumenta, ki sta podlaga za nadaljnje 
sprejemanje proračuna. Tudi med proračunskim memorandumom ter finančno izjavo 
in proračunskim poročilom, ki ju predstavi prvi minister, bi lahko našli podobnosti. 
Gre za dokumente, ki se nanašajo na finančne in gospodarske načrte za prihodnji 
dve leti in so podlaga za sprejemanje proračunov. Mogoče bi bilo celo reči, da so v 
Zdruţenem kraljestvu stvari, vsebovane v ekonomskem in finančnem strateškem 
poročilu ter v finančni izjavi in proračunskem poročilu, v Sloveniji zajete v 
proračunskem memorandumu.  
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Tabela 6: Časovni prikaz primerjave poteka priprave proračuna (vladna stopnja) 
 
 
SLOVENIJA 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE 
BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 
do 25. maja tekočega leta prva seja 
vlade – osnutek proračunskega 
memoranduma, okvir izdatkov in ciljna 
višina primanjkljaja oziroma preseţka za 
naslednja 4 leta, ciljna višina dolga 
drţave za to obdobje in drţavne 
razvojne prednostne naloge za 
proračunsko obdobje; 
 
 
po končani seji se začne usklajevanje 
med ministrstvom za finance in 
predlagatelji finančnih načrtov o razrezu 
proračunskih sredstev za leti t + 1 in 
t + 2; 
 
 
do 15. junija tekočega leta druga seja 
vlade – predstavitev proračunskega 
priročnika (MF); 
 
 
predlog finančnega načrta predloţijo 
predlagatelji finančnih načrtov 
ministrstvu za finance do 30. julija 
oziroma do dne, ki ga določi vlada; 
 
 
do 20. septembra tekočega leta 
ministrstvo za finance predloţi vladi v 
sprejetje proračunski memorandum, 
predlog sprememb proračuna za leto 
t + 1 in predlog proračuna za leto t + 2. 
 
 
 
priprava proračunov v vladnih oddelkih se 
začne aprila oziroma maja; oddelki 
morajo do 1. decembra poslati predloge 
svojih proračunov ministrstvu za finance;  
 
jeseni vlada opravi obširen pregled 
porabe izdatkov (CSR) – ciklusa. Pregledi 
porabe določajo stalno in nespremenljivo 
triletno omejitev porabe oddelkov, načrt 
za izboljšanje porabe sredstev proračuna 
in nadzora nad izdatki za leti t + 1 in t +  
ter povečanje spodbud za učinkovito 
upravljanje aktive, sprejetje sporazumov 
o javnih sluţbah; 
 
v novembru mora vlada predloţiti 
parlamentu predproračunsko poročilo; 
 
vse proračune vladnih oddelkov zbere 
finančno ministrstvo; vlada tako dobi 
moţnost vpogleda v oddelčno 
gospodarsko in finančno politiko ter 
moţnost podrobnega pregleda predlogov 
dohodkov in izdatkov; 
 
proračuni ostanejo v obravnavi do srede 
februarja, ko vlada skuša doseči 
parlamentarno odobritev za porabo v 
naslednjem proračunskem letu; ker pa 
zaradi preobremenjenosti parlamenta to 
ni mogoče, začne veljati proračun 
začasnega financiranja – Vote on 
Account; 
 
do 1. aprila mora biti sprejet zakon o 
konsolidiranem skladu. 
Vir: Drţavni zbor RS, 2006 za Slovenijo in Royal Institute of Public Administration, 1959, 
str. 81–82 ter Noman, 2008, str. 76 za Zdruţeno kraljestvo 
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Tabela 7: Dokumenti, ki jih morata vladi predloţiti parlamentoma v proračunskem letu 
 
 
DOKUMENTI: 
 
 
DOKUMENTI: 
(ob upoštevanju Kodeksa finančne 
stabilnosti) 
 
1. proračunski memorandum za obe 
leti; 
2. obrazloţitve predlogov proračunov; 
3. program prodaje drţavnega 
finančnega in stvarnega premoţenja 
za prihodnji dve leti (ZJF); 
4. predlogi finančnih načrtov za 
prihodnji dve leti ZZZS in ZPIZ, javnih 
skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je drţava; 
5. predlogi zakonov, ki so potrebni za 
izvršitev predlogov proračunov, 
predvsem pa Zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije in tudi 
zakoni, ki opredeljujejo porabo 
proračunskih sredstev. 
 
 
1. Predproračunsko poročilo (najmanj 3 
mesece pred začetkom proračunskega 
leta – vsebovati mora tudi gospodarski 
in finančni načrt ter analizo vpliva 
razvoja na glavne gospodarske 
postavke); 
2. poročilo o zadolţevanju gospodarstva; 
3. ekonomsko in finančno strateško 
poročilo; 
4. finančna izjava in proračunsko poročilo 
(finančni in ekonomski načrti se 
nanašajo najmanj na 2 leti po 
naslednjem proračunu, vsebovati pa 
morajo tudi 2-letne podatke o 
najpomembnejših finančnih 
agregatih). 
 
 
Vir: Cvikl in Korpič - Horvat, 2007, str. 143 za Slovenijo in Lienert in Yung, 2004, str. 
419-420 za Zdruţeno kraljestvo 
 
Za ekonomsko in finančno strateško poročilo bi lahko dejali, da je del, ki govori o 
dolgoročnih vladnih gospodarskih in finančnih strategijah, deloma povezan s 
pomenom proračunskega memoranduma, preostali del pa se nanaša na delno 10-
letno planiranje. Predproračunskega poročila v Sloveniji ne poznamo. Strokovnjaki 
nepoznavanje tega poročila omenjajo kot slabost slovenskega proračunskega 
sistema, saj se je po njegovi predstavitvi mogoče posvetovati o stanju javnih financ 
pred sprejetjem proračuna. Taka oblika načrtovanja bi bila po mnenju strokovnjakov 
primerna tudi za Slovenijo namesto predlaganja dveh proračunov letno. 
 
Predlogov finančnih načrtov ZZZS in ZPIZ v Zdruţenem kraljestvu ni treba predstaviti, 
saj so ţe zajeti v proračunu; se torej ne obravnavajo posebej. 
 
Britanski parlament tudi ne predlaga zakonov, ki so pomembni za izvršitev proračuna, 
temveč le za proračun na strani dohodkov predlaga osnutek finančnega zakona, ki ga 
mora parlament pregledati in tudi uradno potrditi. 
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V Zdruţenem kraljestvu vlada posebej objavi večletno omejitveno porabo sredstev v 
letnih proračunskih dokumentih, ki pa se ne morejo spreminjati vsako leto, razen 
izjemoma. Te večletne omejitve porabe javnih sredstev se potrjujejo iz leta v leto in 
se dodajajo za novo leto po koncu srednjeročnega okvira za vsako leto. Slovenski 
proces pa zagotavlja mirnost in srednjeročno usmerjenost proračunskega postopka.  
 
Slovenski proračunski sistem zahteva, da se vsako leto v skladu z moţnostjo srednje- 
oziroma dolgoročne ekonomske stabilnosti sprejme predlog proračuna za leto t + 2 in 
prilagodi proračun za leto t + 1, ki je bil sprejet ţe prejšnje leto. Spremembe so 
potrebne zaradi prilagajanja v gospodarstvu, nepričakovanih nesreč in podobno. 
Zdruţeno kraljestvo sprejema proračun le za prihodnje leto, vendar je njihov sistem 
nekoliko bolj zapleten, saj se parlamentarna stopnja deli na dva dela, eden na strani 
dohodkov, drugi na strani izdatkov. Za zunanjega opazovalca je postopek 
sprejemanja proračuna nekoliko teţje razumljiv. 
 
Za Zdruţeno kraljestvo je značilen konsolidirani sklad dohodkov oziroma drţavni 
sklad, kamor se plačujejo vsi drţavni dohodki in je tudi vir razdelitve izdatkov. To je 
različica splošno obravnavanega znanega drţavnega proračuna. Kljub temu pa 
določene izdatke odobri parlament. Pokritost proračuna je v drţavah, za katere je 
značilen konsolidirani sklad dohodkov, večja kot v drţavah brez omenjenega sklada. 
 
Do razlik pride tudi v moţnostih vlade, saj ima slovenska moţnost predstavitve dveh 
predlogov proračuna, kar v Veliki Britaniji ni mogoče. Mnogi finančni strokovnjaki 
zato zagovarjajo tezo o predproračunskem poročilu, ki je dokument posvetovalne 
narave. Omogoča namreč laţje načrtovanje in prilagajanje proračuna ter tako vladi ni 
treba predloţiti dveh predlogov proračuna. 
 
Predsednik vlade vodi vlado v drţavah, za katere je značilen parlamentarni politični 
sistem. Kadar drţava dodeljuje veliko vlogo oziroma moč zakonom, so njegove 
funkcije v povezavi s proračunskim sistemom določene v zakonodajnih okvirih. 
Glavne odgovornosti in pristojnosti prvih ministrov določajo ustave drţav. Tukaj 
prihaja do prvih razlik v primerjavi z zakonsko določenimi vlogami prvih ministrov, saj 
vloga predsednika vlade v Zdruţenem kraljestvu ni zapisana prav nikjer. Čeprav 
predsednik vlade (Prime minister) nima predpisanih odgovornosti, pa ima izredno 
moč v vseh političnih pogledih. V vseh drţavah Westminstra določa splošne vladne 
prednostne naloge, ima celo pravico veta v kabinetu in odboru svoje stranke. 
Odvisno od zaupanja ministrstvu za finance in njemu delegiranih pristojnosti pa ima 
predsednik vlade tudi pomembno vlogo pri določanju vladne proračunske politike in 
sprejemanju letnih proračunov.  
 
V obeh drţavah imata proračunski govor finančna ministra. Večji pomen ima govor v 
Zdruţenem kraljestvu, saj takrat minister za finance predstavi davčne stopnje, ki se 
nanašajo prebivalce in so potrebne za zagotovitev sredstev porabe. Zanimanje za 
proračunski govor je v Zdruţenem kraljestvu mnogo večje.  
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Proračunski govor prinese v rdečem zaboju (Budget box) minister, pristojen za 
finance, in je pri nošenjem tega zaboja na poti s svojega doma do parlamenta slikan 
na stopnicah Downing Streeta 1112. Hranijo podatke o vseh finančnih ministrih, ki so 
predstavili proračun od leta 1900, o dolţinah njihovih govorov in celo o pijači, ki so jo 
posamezni ministri pili ob predstavitvi drţavnega proračuna. Med govorom minister, 
pristojen za finance, lahko pije tudi alkoholne pijače in ne sme biti moten (Parlament 
Zdruţenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 2009). 
Vloge voditeljev drţave so si nekoliko podobne, po drugi strani pa tudi ne. Vlogi v 
obeh drţavah sta nekoliko oddaljeni od samega proračunskega sistema. Kljub temu 
da se to kaţe ţe v samih drţavnih ureditvah, bi torej morala večjo vlogo imeti 
trenutna monarhinja. Toda politična moč kralja/kraljice se je skozi zgodovino zelo 
omejila (posebej z Bill of Rights, 1689). Danes je potreben le kraljevi podpis 
(formalnost) k zakonodajnim dokumentom. Pomembno vlogo ima predvsem v obliki 
posebne kraljeve pravice, ki jo imajo, kot je bilo ţe omenjeno, prvi minister ter 
ministrstvo, pristojno za finance, in vladni kabinet. V Sloveniji ima voditelj drţave 
glede proračunskega sistema manj pomembno vlogo, saj ukvarjanje z javnimi 
financami ni v njegovi pristojnosti.  
8.3 PRIMERJAVA PARLAMENTARNIH STOPENJ SPREJEMANJA PRORAČUNA 
 
Ker Zdruţeno kraljestvo v proračunu precej ločeno obravnava izdatke in prihodke, 
bom skušal primerjavo parlamentarnih postopkov prikazati čim razumljiveje. V 
Sloveniji je parlamentarni postopek dokaj strogo določen, predvidene so tudi časovne 
omejitve.  
 
Čas, namenjen parlamentarni obravnavi, je deloma odvisen od narave zakonsko 
določenih obveznosti, predvsem od (Lienert in Yung, 2004, str. 94): 
 
 predloţitve predloga računa do določenega datuma; 
 omejitev proračunske obravnave v parlamentarnih odborih in na plenarnih 
sejah; 
 sprejetja proračuna pred začetkom novega finančnega leta. 
 
Glede na prvo točko je samo za Slovenijo značilen datum, do katerega mora vlada 
parlamentu predloţiti predlog proračuna. Druga točka kaţe na problem Slovenije, saj 
je pri nas parlamentarni razpravi o proračunu namenjenih le okoli 45 dni, kar pa je za 
razvite drţave skorajda nesprejemljivo. Po izkušnjah sodeč, je najkrajše primerno 
časovno obdobje (tudi v Zdruţenem kraljestvu), namenjeno razpravi v parlamentu, 3 
mesece. Zakona, ki bi določal sprejetje zakona pred začetkom finančnega leta, v 
Veliki Britaniji ni, saj je celo sam proračun predstavljen po začetku proračunskega 
leta (letos 22. aprila). Omejitve obstajajo zgolj v parlamentarnih uredbah, in sicer 
                                                 
12 Znana tudi kot Number 11. Med vodenjem finančnega ministrstva je to domovanje drugega 
najpomembnejšega ministra v drţavi, finančnega ministra. Trenutno je to Alistair Darlinga, ki ga je za opravljanje 
te funkcije imenoval prvi minister Gordon Brown. Številka 11 je v neposredni bliţini mnogo bolj znanega Downing 
Streeta 10 (Wikipedia, enciklopedija na medmreţju, 2009).  
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mora biti proračun tako na strani izdatkov kot na strani dohodkov potrjen najpozneje 
do 5. avgusta. Začasno financiranje v novem letu omogoča začasno sprejeti proračun 
(Vote on Account), sprejet v času zimskega dodatnega proračuna – tudi tega naš 
ustavni red ne pozna v takem pomenu, kot je to značilno za Zdruţeno kraljestvo. Do 
takrat mora biti sprejet prilastitveni akt, ki dovoljuje zagotovitev sredstev porabe iz 
konsolidiranega sklada. V Sloveniji take skrajnosti ne poznamo, saj mora biti 
proračun (izdatki in prihodki) potrjen pred začetkom proračunskega leta, pa tudi do 
večjih zamud pri njegovem sprejetju ne prihaja tako kot iz leta v leto v britanskem 
parlamentu. 
 
Zakon o javnih financah strogo določa pomembnost sprejetja proračuna do začetka 
proračunskega leta. Toda če se to ne zgodi, kar je bilo dokaj pogosto v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, pa ustava in Zakon o javnih financah določata (najdlje 3 
mesece) porabo sredstev glede na prejšnji proračun. Lahko pa bi tukaj naredili 
nekakšno primerjavo med začasnima financiranjema v novem finančnem letu, saj 
oba primera dovoljujeta zgolj porabo na podlagi proračuna, sprejetega v prejšnjem 
letu. Razlika je le v tem, da se v Zdruţenem kraljestvu ministrstvo za obrambo ne 
financira v skladu z začasnim proračunom, ampak sprejme svoj začasni proračun, iz 
katerega so omogočene transakcije.  
 
Slovenski proračunski sistem ima zaradi oblikovanja proračuna za dve zaporedni leti 
edinstvene značilnosti. 
 
Proračun je obravnavan prvotno kot napoved potrebnih sredstev porabe, drugič kot 
načrt zagotovitve pravilnega razmerja med dohodki in izdatki ter na koncu kot 
odobritev, ki jo da pristojni organ za dvig in porabo sredstev, ki so bila določena. Če 
je glavni vir prihodkov davek, mora pristojni organ letno določiti, koliko dohodkov je 
potrebnih za določeno obdobje, in nato potrdi stopnje davkov za pridobitev ţe pred 
tem določene stopnje sredstev. Taka oblika ureditve je značilna za britanski sistem, 
zaradi tega je tudi zanimanje za proračunski govor toliko večje, saj ljudi zanima, kako 
jih bodo nove davščine udarile po ţepu.  
 
Parlamentarno primerjavo odobritve proračuna je skorajda nemogoče predstaviti v 
tabelarni obliki ţe zaradi razlik pri sprejemanju proračuna v parlamentu, pa tudi pri 
dajanju dopolnil. Prva razlika se pojavi ţe pri dvojni obravnavi proračuna v 
Zdruţenem kraljestvu, saj parlament odobri posamezne proračune porabe sredstev 
časovno ločeno kot splošno mišljeni proračun, ki zajema zgolj davščine. V Sloveniji so 
izdatki in odhodki zajeti v enem samem proračunu. Datum predloţitev predloga 
proračuna v Sloveniji določa Zakon o javnih financah, in sicer najpozneje do 
1. oktobra tekočega leta.  
 
Moţnost parlamenta za spremembo proračuna je odvisna od izpolnjevanja dveh 
pogojev (Krafchik in Wehner, 1998, str. 5):  
 
 obsega dodeljene moči; 
 učinkovite vloge odborov v postopku sprejemana proračuna. 
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Kljub razlikam večina parlamentarnih sistemov odobrava dokaj visoko najniţjo 
stopnjo moči dopolnil.  
 
Drţave Westminstra potrdijo drţavni proračun v obliki zakona (Finance Bill ali 
Approportion act) po začetku proračunskega leta in po površni obravnavi v 
parlamentu. V takih drţavah ima parlament zelo omejene moţnosti vlaganja dopolnil. 
Vlaganje dopolnil parlamenta k proračunu je v obeh drţavah omejeno. Moč 
parlamenta omejuje vlada. Toda ţe pri formalni razdelitvi moči parlamentov v 
proračunskem postopku se Slovenija uvršča v drugačen rang. Za slovensko ureditev 
je pri vlaganju parlamentarnih dopolnil značilen vmesni postopek, kar pomeni, da se 
z dopolnili ne smejo povečati odhodki brez povečanja prihodkov oziroma zmanjšana 
odhodkov na kakšni drugi postavki. Za Veliko Britanijo pa je značilen omejevalni 
postopek, katerega glavna značilnost je, da parlament lahko poveča le prihodke (zelo 
redko) ali zmanjša odhodke. Po teh določitvah je slovenski parlament z vidika moči 
spreminjanja drţavnega proračuna v prednosti.  
 
V Sloveniji lahko vlagajo dopolnila k proračunu v 10 dneh po predstavitvi poslanci, 
poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in matično delovno telo. K 
popravljenemu predlogu proračuna pa je moţnost vlaganja dopolnil le v pristojnosti 
poslanskih skupin, četrtine poslancev in matičnega delovnega telesa. V Zdruţenem 
kraljestvu imajo posebni in stalni odbori (Select in Standing Committes) tako 
imenovano funkcijo obravnave posameznih določil, ne vlagajo pa dopolnil. So 
posvetovalna telesa, vendar to samo pri pregledovanju predloga finančnega zakona. 
V obeh proračunskih postopkih je dana moţnost vlaganja dopolnil dvakrat. V Sloveniji 
k predlogu proračuna in nato k dopolnjenemu predlogu proračuna, v Veliki Britaniji 
pa po drugem branju v fazi odborov in v fazi poročanja. Dopolnila k predlogu 
proračuna davkov lahko v britanskem parlamentu vlagajo v drugem branju stranke 
opozicije, ministri in tako imenovani »backbencherji«. Če so proračuni porabe 
potrjeni, faze odborov sploh ni, pa tudi ne drugega in tretjega branja. Rezultat je 
sprejeti zakon o prilastitvi ali pa zakon o konsolidiranem dohodkovnem skladu. V 
obeh primerih ima pomembnejšo vlogo spodnji dom parlamenta, potrditev ali 
obravnava v zgornjem domu je zgolj formalnost, nekakšen ostanek zgodovinskega 
razvoja. Podobnost je pri dvojnem vlaganju dopolnil, v slovenskem parlamentu je to 
mogoče pri obravnavi dopolnjenega predloga proračuna, v britanskem parlamentu pa 
je omejena stopnja vlaganja dopolnil omogočena tudi v fazi poročanja, ki sledi fazi 
obravnave posameznih določb proračun v odborih. 
 
Parlament Zdruţenega kraljestva potrdi uporabo finančnih sredstev vladnim 
oddelkom v obliki prilastitvenega zakona, ki je običajno sprejet v juliju. Vsako 
poznejšo porabo sredstev iz drţavnega sklada mora ravno tako potrditi parlament v 
obliki zakona.  
 
V britanskem parlamentu zainteresirana delovna telesa in matična delovna telesa ne 
morejo vlagati dopolnil, saj so zgolj pregledovalni in posvetovalni organ. Glede tega 
je vloga tako imenovanih odborov v Sloveniji pomembnejša, saj lahko vlagajo 
dopolnila k predlogu proračuna in dopolnjenemu predlogu proračuna, vendar pa v 
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Britaniji v fazi odborov posamezne osebe lahko vlagajo dopolnila k osnutku 
proračuna. Vloge odborov so si torej precej različne, vsekakor pa vloga posameznih 
odborov v Zdruţenem kraljestvu ni zanemarljiva predvsem zaradi daljše obravnave 
proračunov v odborih. Ker pa se proračun sprejema ločeno za prejemke in izdatke in 
ker imajo odbori vlogo pregledovalca zgolj pri davkih, bi lahko ocenil, da so matična 
in zainteresirana delovna telesa v Sloveniji pomembnejša. 
 
8.4 PRIMERJAVA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV  
 
Izvrševanje proračuna je proces, ki ga je treba opraviti, da se realizira sprejeti 
proračun tako na ravni drţavnega proračuna kot tudi na ravni posameznega 
finančnega načrta neposrednega uporabnika. V Sloveniji se začne proračun izvrševati 
z dnem sprejetja v parlamentu. V Zdruţenem kraljestvu pa ni čisto tako, in sicer, kot 
sem ţe omenil, zaradi časovno različno obravnavanih drţavnih prihodkov in 
odhodkov. Del davkov je sprejet v obliki sklepov ţe takoj po govoru finančnega 
ministra, tako da se ta del proračuna začne izvrševati nemudoma. Pri drţavnih 
izdatkih se izvrševanje na podlagi predhodno potrjenega začasnega proračuna 
financiranja začne z začetkom proračunskega leta (predstavlja 45 % celotnega 
proračuna izdatkov za prihodnje leto). Preostale davčne stopnje in izdatki pa se 
začnejo izvrševati z dnem, ko so sprejeti v obliki finančnega zakona in prilastitvenega 
akta, to je najpozneje do 5. avgusta tekočega leta, torej kar štiri mesece po začetku 
finančnega leta.  
 
Zakonska podlaga za izvrševanje proračuna obstaja v obeh drţavah. Pri nas poznamo 
Zakon o izvrševanju proračuna, ki mora biti vsako leto sprejet ob sprejetju drţavnega 
proračuna. Če ni sprejet, tudi proračun ni sprejet. V Zdruţenem kraljestvu pa je 
pravna podlaga za izvrševanje proračuna zakon Exchequer and Audit Departments. 
Pomembno vlogo pri izvrševanju proračuna ima tudi javnofinančni odbor. V obeh 
drţavah je zakonsko zahtevano poročilo o izvrševanju proračuna, ki ga predstavita 
finančni ministrstvi posameznih drţav. 
 
»Mnogo je drţav, katerih proračunski sistemi dovoljujejo, ne pa tudi 
zahtevajo predstavitev dopolnilnih proračunov v finančnem letu, kadar se 
potrebe povečajo, in kazni niso predpisane, če vlada ne predstavi 
dodatnega proračuna v tekočem proračunskem letu. Kazni tudi ni, če so 
sprejeti kar štirje. V primerjavi s takimi ureditvami pa se nekatere drţave 
raje odločajo za medletno poročanje o izvrševanju. To je zakonsko 
zahtevano, določen je tudi točen datum, do katerega je treba poročati 
parlamentu o izvrševanju proračuna. Izjeme niso dovoljene« (Lienert in 
Yung, 2004, str. 46). 
 
Zakonskih podlag, ki urejajo izvrševanje proračuna, je več v Sloveniji, torej je sam 
način izvrševanja proračuna podrobneje predstavljen.  
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Drţavi imata v zakonskih določilih zapisano medletno poročanje o izvrševanju 
proračuna. Oba finančna ministra predstavita poročilo o izvrševanju proračuna po 
koncu prvega polletja.  
8.5 PRIMERJAVA SPREMEMB PRORAČUNA – REBALANS 
 
Potrjeni proračun ne samo, da pomeni najvišjo raven gospodarjenja politike, ampak 
določa tudi rezultate, ki naj bi jih deli organizacije dosegli. Kadar govorimo o 
rebalansu proračuna, govorimo o nenadnih spremembah gospodarskih gibanj, 
nepričakovanih teţavah, naravnih nesrečah ali pa slabo predvidenih prihodkih. V 
takem primeru je treba proračun prilagoditi. Treba se je zavedati, da tudi najbolj 
strokovno in učinkovito določeni proračuni ne morejo zagotoviti ţelenih rezultatov. V 
obeh drţavah pripravijo rebalans proračuna, kadar je to nujno potrebno za dobro 
delovanja drţave in v prid prebivalstva. Proračun lahko spremeni samo organ, ki ga 
je sprejel, v Sloveniji in Zdruţenem kraljestvu je to parlament. Z rebalansom, ki ga 
na predlog vlade (v Zdruţenem kraljestvu na predlog ministrstva za finance) sprejme 
parlament, se prejemki in izdatki proračuna vnovič uravnoteţijo. Vlada predlaga 
parlamentu v sprejetje rebalans proračuna, če oceni, da bo prišlo pri izvrševanju 
proračuna do trajnejšega neskladja med prejemki in izdatki.  
 
Kot oblika rebalansa se v britanskem finančnem sistemu pojavljajo dopolnilni oziroma 
dodatni proračuni, ki so omogočeni trikrat letno (pozimi, pomladi in poleti). Tako 
obravnavanje naknadnih prilagoditev je v Sloveniji dokaj neznano. Do sprejetja teh 
proračunov naj ne bi prišlo, razen če dodatnih prihodkov oziroma sredstev resnično 
ni mogoče zagotoviti. Vladni oddelki morajo najprej dobiti potrdilo finančnega 
ministrstva, da se strinja z navedbo razlogov za priliv dodatnih sredstev. Finančno 
ministrstvo predstavi parlamentu dodatne proračune za vse vladne oddelke, razen za 
obrambni oddelek; ta ima namreč moţnost, da to naredi samostojno. Sprejemanje 
dodatnega proračuna je podobno sprejemanju proračunov porabe. Po predstavitvi 
proračunov torej sledita tridnevna parlamentarna obravnava in potrditev proračuna v 
spodnjem in zgornjem domu. Za razliko od Slovenije, se v Zdruţenem kraljestvu 
dopolnila k rebalansu oziroma k dopolnilnim proračunom ne vlagajo.  
 
Rebalans v Sloveniji je le eden od postopkov poznejšega uravnoteţenja proračuna. 
Sprejme ga Drţavni zbor RS po posebnem postopku. Za predlaganje dopolnil k 
predlogu rebalansa drţavnega proračuna veljajo splošna pravila, razen roka za 
predlaganje dopolnil. Seje o dopolnilnih proračunih pri sprejemanju rebalansa v 
Zdruţenem kraljestvu imajo točno določen vrstni red. V obeh primerih gre za 
bistveno krajši postopek sprejemanja rebalansa proračuna. 
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8.6 PRIMERJAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNA 
 
Predloţitev zaključnega računa in letnega poročila zakonodajalcu je v nekaterih 
drţavah ustavna zahteva.  
 
V Zdruţenem kraljestvu je priprava oddelčnih poročil izredno pomembna, saj naj bi 
ministri in vodje oddelkov branili svoje rezultate pred parlamentom. V Veliki Britaniji 
poznajo zakonska določila, ki dajejo moţnost priprave oddelčnih poročil in poročil 
vlade kot celote kot pomoč parlamentu pri nadzorstvu. V Sloveniji poroča vlada kot 
celota, saj sama zbere podatke od predlagateljev finančnih načrtov v določenem roku 
in jih nato predloţi računskemu sodišču. 
 
V Britaniji ministrstvo za finance predloţi predlog zaključnega računa drţavnemu 
revizijskemu uradu 8 mesecev (zakonska podlaga) po koncu proračunskega leta, na 
katero se nanaša. Nacionalni revizijski urad nato pregleda predlog zaključnega 
proračuna, se do njega opredeli in ga skupaj s poročilom pošlje ministrstvu za 
finance. Datum, ko vlada predloţi parlamentu predlog zaključnega računa, ni 
zakonsko določen, vendar se predloţi 10 mesecev po koncu proračunskega leta. 
 
Opazna je razlika pri predloţitvi predloga zunanjemu revizijskemu organu, saj se v 
Sloveniji v primerjavi z Veliko Britanijo predlog zaključnega računa predloţi kar 4 
mesece pozneje. 
 
Pri predloţitvi predloga zaključnega računa proračuna parlamentu je določena 
podobnost, saj mu je v obeh primerih predlog zaključnega računa predloţen po 
obravnavi v zunanjem revizijskem organu, in sicer 10 mesecev po koncu 
proračunskega leta. V slovenskem primeru je rok oddaje predloga točno določen 
(zakon določa 1. oktober kot zadnji mogoč dan predloţitve predloga zaključnega 
računa), v Zdruţenem kraljestvu pa ne.  
8.7 PRIMERJAVA NADZORA NAD PRORAČUNOM 
 
Še najbolj sta si v postopku sprejemanja proračuna podobna nadzora nad 
proračunom. Slovenija in Zdruţeno kraljestvo poznata vse tri oblike proračunskega 
nadzora:  
 
 političnega, 
 notranjega in 
 zunanjega. 
 
Politični oziroma zunanji nadzor opravlja parlament s pomočjo zunanjega organa 
nadzora nad proračunom, saj sam parlament ni zmoţen opravljati vsega dela, 
predvsem na področju finančnega nadzora. Zunanja organa nadzora sta računsko 
sodišče, ki je značilno za večino drţav, in National Audit Office. Za zadnjega bi lahko 
rekli, da gre za angleško različico računskega sodišča.  
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Pisana ustava ustanavlja neodvisen organ zunanje revizije. Četudi ni pisane ustave, 
pa je zunanji revizijski organ ustanovljen s pomočjo zakona. V Sloveniji se računsko 
sodišče uvršča v sodno vejo oblasti. Sestavljeno je iz revizorjev, ki preverjajo vladne 
račune oziroma proračune in imajo ob morebitnih kršitvah zakonsko določene 
pristojnosti ukrepanja. Predsednika računskega sodišča imenuje predsednik drţave 
na predlog ministrov. V drţavi Westminstra pa je vodja vrhovnega revizijskega 
organa član parlamenta in mu je dana vloga potrjevanja vseh prenosov proračunskih 
sredstev k vladnim oddelkom.  
 
V Sloveniji notranji nadzor urejajo zakoni in uredbe. Urad Republike Slovenije za 
nadzor proračuna je osrednji organ za usklajevanje sistema notranjega nadzora nad 
javnimi financami. V Zdruţenem kraljestvu pa ni ne zakona ne uredbe, ki bi 
opredeljevala koherentna načela, sisteme in delovanje notranjega nadzora in revizije. 
V tem primeru sta notranji nadzor in revizija na ministrstvih ena od pomembnejših 
nalog tistih, ki so odgovorni za učinkovito in gospodarno vodenje oddelčnih 
dejavnosti.  
 
8.8 BISTVENE ZNAČILNOSTI PRORAČUNSKIH POSTOPKOV 
 
Če torej strnemo najpomembnejše značilnosti obeh sistemov, vidimo, da so med 
sistemoma večje razlike. Več je razlik kot podobnosti.  
 
Značilnosti slovenskega proračunskega sistema: 
 
 zakonske omejitve, 
 proračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra, 
 proračun se sprejema za dve leti (t + 1 in t + 2), 
 vlada predloţi dva proračuna, 
 proračun mora biti sprejet pred začetkom finančnega leta, 
 značilen je vodeno centralizirani postopek, 
 vladna stopnja se začne 8 do 9 mesecev pred sprejetjem proračuna, 
 parlamentarna obravnava traja 45 dni, 
 pri vlaganju dopolnil je značilen vmesni postopek, 
 kljub dokaj zapleteni sestavi proračuna je sprejemanje proračuna dokaj jasno, 
 izvrševanje se začne s sprejetjem proračuna, 
 ena od sprememb proračuna je rebalans, 
 zaključni račun ima zakonske omejitve, 
 zunanji nadzor opravlja računsko sodišče. 
 
Značilnosti britanskega proračunskega sistema: 
 
 mnogo manj zakonskih omejitev (večja pomembnost nepisanih pravil, 
kraljičinih danih pravic), 
 proračunsko leto traja od 1. aprila do 31. marca, 
 proračun se sprejema samo za prihodnje leto, 
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 vsi prihodki oziroma dohodki se zbirajo v drţavnem skladu, 
 vlada predloţi le en proračun, v novembru pa še predproračunsko poročilo, 
 ločeno parlamentarno obravnavanje drţavnih prihodkov in odhodkov, 
 proračun ni sprejet pred začetkom finančnega leta, 
 vladna stopnja se začne tudi do 11 mesecev pred začetkom proračunskega 
leta, 
 značilen je strateško centralizirani postopek, 
 parlamentarna obravnava traja 3 mesece,  
 pri vlaganju dopolnil je značilen omejevalni postopek (vloga lordov in kraljice 
zgolj formalna), 
 kljub predloţitvi proračuna samo za prihodnje leto je stabilnost zagotovljena, 
 izvrševanje se začne deloma po proračunskem govoru in najpozneje do 
5. avgusta, 
 oblika rebalansa so dopolnilni proračuni (zimski, pomladanski in poletni), 
 zaključni račun ima zakonsko časovno omejitev zgolj pri predloţitvi predloga 
zaključnega računa revizijskemu organu, 
 zunanji nadzor nad izvrševanjem proračuna opravlja National Audit Office. 
 
»V Sloveniji so javne finance dokaj pod nadzorom predvsem zaradi 
dvostopenjskega oblikovanja proračuna, v katerem je celostni okvir 
izdatkov oblikovan ţe v vladi pred razrezom proračunskih sredstev« (Kraan 
in Wehner, 2005, str. 57). 
 
Če bi sklepali po zakonskih ureditvah, je slovenski proračunski sistem zagotovo boljši, 
saj ima določeno oporo v zakonskih podlagah. Izredno pomemben za oba 
proračunska sistema je bil konec prejšnjega stoletja. V Sloveniji je bil leta 1999 
sprejet Zakon o javnih financah, ki temeljito določa slovenski sistem javnih financ. V 
Zdruţenem kraljestvu pa je bilo prelomno leto 1998, ko sta bila sprejeta nov finančni 
zakon in Kodeks fiskalne stabilnosti ter s tem nov sistem s tako imenovanim 
predproračunskim poročilom, predstavitvijo proračuna spomladi, uvedbo obširnega 
pregleda porabe. 
 
Oba sistema pa imata tudi določene slabosti. V Sloveniji bi bilo treba omejiti obseg 
odločitev, ki vplivajo na predlog proračuna v letu t + 2, kar bi predvsem omejilo 
vlaganje dopolnil k predlogu proračuna, še vedno pa bi se ohranili mirnost in 
srednjeročna usmerjenost slovenskega proračunskega sistema. Slovenija bi lahko 
razmislila o poenostavitvi zgradbe proračuna in bi kljub temu še vedno imela dovolj 
velik nadzor nad javnimi prihodki in izdatki (Kraan in Wehner, 2005, str. 71).  
 
Parlamentarna obravnava je v primerjavi z obravnavo v parlamentu Zdruţenega 
kraljestva veliko prekratka, saj mora biti predlog proračuna predloţen s 1. oktobrom, 
sprejet pa pred začetkom proračunskega leta. Kot nekaj pomembnega, kar manjka v 
slovenskem postopku sprejemanja proračuna, bi lahko navedel predproračunsko 
poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno več mesecev pred predloţitvijo predloga 
drţavnega proračuna. Ravno to pa parlamentu omogoča dolgotrajno razpravo o 
proračunski politiki.  
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V Zdruţenem kraljestvu se za odpravo pomanjkljivosti pri pripravi zdruţenega 
proračuna potrebno troje: 
 
 gospodarski okvir za izoblikovanje davčnih in javnofinančnih načrtov za 
srednjeročno in kratkoročno obdobje; 
 časovna sprememba sprejetja davčnih stopenj in načrtov porabe, tako da bi 
bili sprejeti hkrati; 
 predpis o časovnem obdobju po prvi predstavitvi proračuna za zagotovitev 
obravnave (v parlamentu in zunaj njega) gospodarske in finančne politike. 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Sistem javnih financ in njemu podrejen sistem sprejemanja drţavnega proračuna sta 
pomemben del pravnega sistema posameznih drţav. Ljudje v sodobni druţbi 
zahtevajo po eni strani zagotovitev kakovostnega ţivljenja, po drugi pa hočejo imeti 
verodostojne informacije o tem, kako drţava in lokalna skupnost, v katerih ţivijo, 
uporabljata sredstva, s katerimi zadovoljujeta njihove potrebe. Do tega je privedel 
razvoj sistema javnih financ in druţbe kot take.  
 
V diplomskem delu sem predstavil dva različna sistema sprejemanja drţavnega 
proračuna. Med njima ni ravno veliko podobnosti. Do tega je pri izbrani tuji drţavi 
pripeljal razvoj drţave in druţbe v zgodovini, saj je Zdruţeno kraljestvo drţava, v 
kateri se vpliv zgodovine v celotnem pravnem sistemu čuti na vsakem koraku. 
Druţba se je razvila tako, da je treba ta vpliv tudi spoštovati in ga v večini primerov 
ne spreminjati, razen če je to seveda nujno in v dobro vsemu prebivalstvu. 
Obravnavano tematiko je treba razumeti z vidika prebivalstva Zdruţenega kraljestva. 
Slovenija pa je v dokaj kratkem obdobju samostojnosti dosegla velik napredek v 
smislu izboljšanja proračunskega sistema in tudi prenehanja uporabe prejšnjega 
sistema »fiskalnega samoupravljanja« oziroma »samokontrole« iz nekdanje 
Jugoslavije. Proračunska zakonodaja, sprejeta po vojni, je sistematizirala proračunski 
postopek v fazah načrtovanja, sprejemanja, izvrševanja in nadziranja.  
 
Okvir slovenskega proračunskega sistema je oblikovan in določen dosti učinkoviteje 
predvsem zaradi zakonskih podlag, saj te omogočajo preglednejši vpogled v 
postopek in tudi nekoliko večje parlamentarne pristojnosti oziroma moţnosti 
spreminjanja predloga proračuna. Kljub temu pa prispevek britanskega parlamenta ni 
zanemarljiv, saj je obravnava osnutka zakona daljša in z vidika obravnave 
primernejša. Pereč ostanek zgodovine pa je mogoče zaznati pri časovno različni 
obravnavi drţavnih prihodkov in odhodkov, kar so si mnogi finančni strokovnjaki ţe 
ţeleli spremeniti, vendar do spremembe nikdar ni prišlo. S tem bi se omogočila boljša 
preglednost sistema in tudi samo razumevanje sprejetja drţavnega proračuna. 
Čeprav je postopek videti zapleten in nerazumljiv, pa očitno deluje. Ena od redkih 
sestavin celotnega proračunskega sistema, ki govori v prid britanskemu, je 
predproračunsko poročilo, ki so ga na britanski podlagi uvedle tudi ţe nekatere druge 
drţave in omogoča predhodno parlamentarno obravnavno proračunske politike.  
 
Med obravnavo izbrane teme sem ugotovil, da je treba najpomembnejše agregate 
vodenja politike zakonsko določiti in ne dopuščati odmikov. Sedanji pravni red je tako 
treba ohranjati in le deloma spreminjati. Nekaj takega se zdi popolnoma 
samoumevno v drţavah, ki niso članice Commonwealtha in v katerih se čuti vpliv 
britanske ustavne ureditve še danes, čeprav formalno niso več pod njeno oblastjo. 
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Pomanjkljivosti je mogoče danes najti v vseh pravnih in finančnih sistemih. Zavedati 
se moramo, da je treba tudi kljub zelo dobremu razumevanju gospodarskih gibanj, 
razvoja druţbe in drţave še tako dobro pripravljen drţavni proračun v proračunskem 
letu spremeniti. Taka negativna predvidevanja lahko le ublaţimo. Ko so drţave to 
spoznale in uvedle moţnost medletnega prilagajanja proračuna, je obravnava 
proračuna ponovno dobila nove razseţnosti.  
 
Na koncu je treba poudariti, da obravnavana postopka sprejemanja letnega 
drţavnega proračuna nista pogosta v preostalih drţavah sveta, saj imata edinstvene 
značilnosti, ki morajo biti najprej sprejete in šele nato se lahko začnejo uresničevati.  
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